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Resume  
Hensigten med dette projekt er at undersøge, hvordan sygeplejestuderendes 
sygeplejefaglige kompetencer bliver evalueret under den praktiske del af uddannelsen. 
Metodetilgangen er inspireret af pædagogisk etnografi. Projektet er kvalitativt og 
bygger på en empirisk undersøgelse, produceret ud fra observationsstudier og 
interviews. Der er foretaget observationer af to vejlederes vejledning og evaluering af to 
sygeplejerskestuderende, samt opfølgende interviews med de to vejledere. Den 
empiriske undersøgelse er foretaget på en dansk hospitalsafdeling over en periode på to 
uger. Empirien anvendes i en analyse til at finde svar på, hvordan og ud fra hvilke 
forudsætninger de to vejledere evaluerer de studerendes sygeplejefaglige kompetencer. 
Analysens fund peger bl.a. i retning af, at evalueringspraksis i den undersøgte afdeling 
forekommer differentieret og er påvirket af vejledernes forudsætninger.  
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1. Indledning 
På en hospitalsafdeling et tilfældigt sted i Danmark er en sygeplejerske, der varetager 
vejlederfunktion, og en sygeplejerskestuderende i gang med denne samtale; ”Noget 
andet?” siger vejlederen til den studerende, i forbindelse med en samtale om et 
patientforløb, ”Jeg har jo ikke haft om det før” siger den studerende og refererer til en 
specifik sygdom. Hertil svarer vejlederen; ”Du har læst om det”, den studerende; ”Det 
er jo lang tid siden”, hvorefter vejlederen siger; ”Men nu, skal det blive for evigt”. Den 
studerende tænker lidt over det, og begynder at fortælle om nogle af de observationer 
hun gør sig, i forbindelse med den specifikke sygdom; ”Hans farver”, hvortil vejleder 
svarer; ”Hvad vil du ellers kigge efter?”, den studerende; ”Respiration, sekret”, 
vejlederen; ”Sekret, skal det altid være der?”, den studerende; ”Nej, ikke altid”.  
Dette er et eksempel på, hvordan en evaluering kan se ud i forbindelse med en 
sygeplejerskestuderendes praktikforløb. Men det er kun et eksempel, og dette projekts 
interesse er at udfolde, hvordan en evalueringspraksis kan se ud i det praktiske forløb på 
sygeplejerskestudiet. Vi er med dette projekt interesseret i at undersøge, hvordan 
sygeplejersker er med til at uddanne sygeplejerskestuderende, og i den forbindelse 
specifikt undersøge, hvordan sygeplejersken evaluerer den studerende.  
Vores interesse for at beskæftige os med ovenstående, er opstået med udgangspunkt i 
efterårets kandidatsemester i Pædagogik og Uddannelsesstudier, hvor temaet har været; 
Samfund, Institution og Uddannelsen. Derudover er interessen for projektets 
problemfelt inspireret af vores egne erfaringer som sygeplejerskestuderende, 
færdiguddannede sygeplejersker og praktikvejledere, samt en generel interesse for og 
viden om sundhedsvæsnet som læringsrum.  
1.1. Projektets opbygning 
Projektets kapitel 1 indledes med udfoldelse af sygeplejerskeuddannelsen som 
professionsbachelor, og dertilhørende problematikker. Kapitlet afsluttes med 
problemformulering og begrebsafklaring. Kapitel 2 udfolder metodiske overvejelser, 
der ligger til grund for konstruktion af projektet. I kapitlet udfoldes bl.a. pædagogisk 
etnografi, refleksiv sociologi, forskerposition og kvalitative metoder. Projektets 
analysemetode udfoldes i kapitel 3, herunder analysens struktur, og teori anvendt i 
analysen.  
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Kapitel 4 udfolder det teoretiske grundlag, evalueringsteori og Bourdieus 
prakseologiske teori, som anvendes i projektets kapitel 5. I Kapitel 5 fremanalyseres, 
hvordan vejledere evaluerer, og ud fra hvilke forudsætninger der evalueres. Endvidere i 
kapitel 6, vil en diskussion samt kritik rettes mod anvendt teori og metode. 
Afslutningsvis indeholder Kapitel 7 projektets konklusion, hvor projektets resultater 
samles.   
1.2. Problemfelt 
Dette afsnit har til formål at belyse centrale problematikker forbundet med 
sundhedsvæsenet som læringsrum, og herunder motivation og relevans af den valgte 
problemformulering. 
1.2.1. Professionsuddannelser og professionsbachelor i sygepleje 
Indenfor de seneste årtier har der været et øget fokus på akademisering af uddannelser i 
det danske samfund. Det har betydet, at flere mellemlange uddannelser, som tidligere 
var elevuddannelser, er overgået til at være professionsbacheloruddannelser. Disse 
uddannelser er karakteriseret ved at være professions-, udviklings- og forskningsbaseret. 
Formålet med de nye uddannelser er at højne de studerendes kompetencer til i højere 
grad at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt indenfor deres 
professionsområde. Endvidere er professionsbacheloruddannelsernes mål at kvalificere 
de studerende til at videreuddanne sig på master- og kandidatniveau (Brøbecher og 
Mulbjerg 2010:12-13). Denne udvikling har medført, at de praktiske færdigheder, som 
tidligere blev erhvervet gennem øvelse, imitation og erfaring, i dag skal læres i en 
skolemæssig sammenhæng. På denne måde forventes det, at de lærte praktiske 
færdigheder fra skolebænken med abstrakte principper, regler og teori skal kunne 
omsættes i virksomhedsfeltets praktiske forløb. Denne udvikling har medført kritik af 
uddannelsesformen, idet professionens praktiske færdigheder sammenlignet med 
tidligere ikke er tilstrækkeligt i fokus. Kritikken har fordret en problematisering af 
professionsuddannelserne generelt og de studerendes evne til at overføre teori til praksis 
(Petersen 1995: 82). 
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Frem til 1979 var sygeplejerskelærlingeuddannelsen struktureret med 2/3 dele praktik 
og 1/3 del teori, og herefter var 55 % af uddannelsen praktik og 45 % teori 
(Sygeplejersken 2011). Strukturen i sygeplejerskeuddannelsen blev bemærkelsesværdigt 
ændret i 2001, hvor studiet blev omdannet til en professionsbacheloruddannelse.  
Til forskel fra tidligere var 58% af undervisningen fokuseret på teori og 42% praktik 
(Sygeplejersken 2011). Den nye reform har således betydet, at mesterlære metoden ikke 
længere er det centrale element i undervisningen. Derfor skulle de studerende ikke 
længere indgå i normeringen. Samtidig betød overgangen, at den studerendes praktik 
ikke længere skulle betegnes som ”praktik”, men derimod ”klinisk undervisning” 
(Højbjerg 2011: 1-2). 
I 2004 blev sygeplejerskeuddannelsen revurderet, hvorved der blev udfærdiget en 
national studieordning, som skulle sikre ens uddannelse for sygeplejerskestuderende 
uafhængigt af landsdele. Igen i 2008 blev studieordningen
1
 reformeret, da uddannelsen 
var præget af stort frafald, og samtidig var der kritik af de nyuddannede sygeplejerskers 
færdigheder. Et af kritikpunkterne var, at der manglede sammenhæng mellem teori og 
praktik i uddannelse. De studerende havde helt konkret problemer med at relatere 
teorien til den praksis, som de mødte som færdiguddannede sygeplejersker grundet 
manglende praktiske færdigheder. I medierne blev dette ofte omtalt, eksempelvis af 
daværende sundhedsminister Bertel Haarder.  Reaktionerne omhandlede b.la. det 
uhensigtsmæssige i, at en nyuddannet sygeplejerske ikke kunne lægge forbindinger, 
måle blodtryk eller lægge kateter på patienter (Nielsen 2006). Derfor blev der i 
Studieordningen af 2008 bl.a. tilføjet fokus på faglig vejledning, samarbejde mellem 
uddannelsesinstitution og praktiksted, samt udarbejdelsen af generelle og individuelle 
studieplaner (Sygeplejersken 2011). Hvorvidt ændringerne har haft en tilstrækkelig 
positiv effekt for de studerende er fortsat uklart (Højbjerg 2011).  
Modulbeskrivelserne (se bilag 1, for modulbeskrivelsen på 11. modul) er specifikke for 
hver af landets sygeplejerskeuddannelser, men tager udgangspunkt i den Nationale 
studieordning. Modulbeskrivelser er konkrete beskrivelser for, hvad et modul på 
                                                            
1 Studieordningen anno 2013 på sygeplejerskeuddannelsen har specifikke formål på hvert modul 
(National studieordning for sygeplejerskeuddannelsen 2008). 
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sygeplejerskeuddannelsen skal indeholde, og hvilke mål de studerende skal opfylde. Det 
betyder, at modulbeskrivelserne er lokale fortolkninger af den Nationale studieordning, 
både på undervisningsinstitutionerne og på de enkelte praktiksteder. Derfor er der øget 
sandsynlighed for, at det konkrete indhold i de studerendes praktikforløb bliver 
forskelligartet. Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, om studieordningens mål om 
kvalitet, herunder ensartet krav og forventninger, kan sikres når der forekommer lokale 
fortolkninger. 
1.2.2. Den kliniske vejleder 
Til at varetage den kliniske undervisning (praktikforløbet) blev der oprettet en 
uddannelse til de sygeplejersker, der skulle ”undervise” (vejlede) de studerende. 
Uddannelsen benævnes den kliniske vejleder-uddannelse, og dens formål er at sikre et 
ensartede og kvalificeret praktikforløb for de studerende. (Højbjerg 2011: 1-2). 
Den kliniske vejleders funktion er blevet behandlet af Karin Højbjerg (2011) i hendes 
ph.d.-afhandling, hvor Højbjerg har undersøgt den kliniske vejleders praksisformer. 
Hendes analyse viser, at vejlerne skal tilrettelægge undervisningen på praktikstedet 
således, at de studerende tager ansvar for egen læring. Dertil skal praktikundervisningen 
sikre, at den studerende kan koble teori med den praksis, den studerende møder i 
praktikken. Dette skal fremgå af en individuel studieplan, som skal udarbejdes sammen 
med den studerende ifølge studieordningen. Dermed er der opstået et nyt fokus på 
vejlederfunktionen, hvor vejlederen skal udføre undervisning ud fra specifikke krav. 
Dette påpeger Højbjerg som problematisk, da der derved opstår et særligt fokus på en 
normaliseret forståelse af undervisning. På denne måde kommer undervisningen til at 
handle om akademiske videns-systemer og biomedicinsk viden, som foregår væk fra 
patienterne. Denne vejledningsform vanskeliggør koblingen mellem teori og praksis 
(Højbjerg 2011: 247-253). 
Mange vejledere, som er uddannet kliniske vejledere er ikke professionsuddannet, 
hvilket er problematisk, da den nye studieordning har mere fokus på forsknings- og 
udviklingsbaserede aktiviteter. Højbjerg problematiserer dette således; ”Uddannelse er 
som en stige, der står på mosegrund: selv om man kravler opad synker stigen 
ubønhørligt” (Højbjerg 2011:136).  
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Hermed menes, at selvom vejlederne uddannes til kliniske vejledere, vil de have svært 
ved at leve op til de kvalifikationer, der kræves af dem. Dette berøres nærmere i en 
rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, som omhandler praktik i 
professionsuddannelserne. Rapporten påpeger, at der er flere faktorer, som har 
betydning for den studerendes praktiske forløb, heriblandt om vejlederen har 
tilstrækkelige kompetencer for at kunne varetage vejledningsrollen. Desuden 
problematiseres det, at der mangler anerkendelse af vejlederens arbejde og manglende 
økonomiske og tidsmæssige ressourcer (Danmarks Evalueringsinstitut 2006). 
Ovenstående underbygges af Marit Kollstad, som i en norsk kontekst har undersøgt 
praktikvejlederens rolle for den sygeplejerskestuderende. Ifølge Kollstad afhænger 
vejledningen af den enkelte vejleders erfaringer fra deres egen studietid og de erfaringer 
som de har erhvervet sig gennem vejlederrollen. Vejledernes personlige erfaring fra 
tidligere vejledningsforløb er ofte præget af dårlig samvittighed, da vejledere ofte føler 
sig utilstrækkelige, grundet travlhed i en verden, hvor patienterne har første prioritet. 
Endvidere pointerer Højbjerg, at ikke alle vejledere har en klinisk vejlederuddannelse, 
hvilket medvirker til, at de ofte føler sig underkvalificerede til vejledningsrollen 
(Højbjerg 2011: 44-46). Dette er i overensstemmelse med vores egne erfaringer som 
sygeplejersker, hvor flere af gruppemedlemmerne har varetaget vejlederfunktioner uden 
at have en klinisk vejlederuddannelse. 
1.2.3. Sundhedsvæsenet som institution 
Under sygeplejerskeuddannelsen har de studerende kontakt til to institutioner, nemlig 
professionshøjskole og sundhedsvæsnet repræsenteret ved den primære sundhedssektor 
(fx hospitaler) og den sekundære sundhedssektor (fx hjemmeplejen). Denne opbygning 
problematiseres af Kirstin Heggen (Glinsvad 2000: 125), der påpeger udfordringen ved, 
at den primære sundhedssektor og skolen varetager to forskellige funktioner. 
”Sygehusets hovedformål er ikke at uddanne. Sygehusets har til hovedformål at 
behandle og pleje patienter. Skolens hovedformål er derimod at uddanne” (ibid.). Dette 
kan betyde, at skolen og hospitalet som forskellige institutioner devaluerer hinanden. 
Herunder at vejlederne værdsætter de studerende og skolens teoriprægede sprogbrug, 
eller kritiserer skolen for ikke at give de studerende en mere dybdegående fagorienteret 
viden. Denne uoverensstemmelse mellem de to institutioner kan betyde, at vejlederne 
kan opnå en følelse af ikke at slå til fagligt (ibid.). 
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I de seneste år er der sket en effektivisering af sundhedsvæsnet, idet regeringen har 
besluttet, at der er behov for at øge effektiviteten, forbedre udnyttelsen af ressourcer og 
skabe større fleksibilitet inden for sundhedssektoren – samtidig med, at der skal være 
plads til at udvise omsorg og empati for patienterne og deres pårørende. Denne 
udvikling har betydet at sundhedsvæsenets uddannelsesfunktion er blevet nedprioriteret, 
idet effektiviseringen har medført et massivt fokus på patientforløbene (Stenbæk 2013). 
Dette er problematisk i forhold til vejledning og uddannelse af sygeplejerskestuderende, 
da det har betydet, at der ikke er tilstrækkelig tid til de studerende. Ifølge Kollstad er 
konsekvensen, at det vanskeliggør muligheden for at skabe et frirum og etableringen af 
tilfredsstillende vejledningssituationer (Højbjerg 2011). Det er medvirkende til at øge 
risikoen for, at praktiskforløbet ikke henskrider optimalt og læringspotentialet 
mindskes. 
1.3. Problemformulering 
Vi har ud fra ovenstående problematikker en forståelse af, at sundhedssystemet som 
læringsrum ikke giver de studerende optimale forudsætninger for at kunne opnå de 
praktiske kompetencer, som studieordningen fastsætter. Det er derfor relevant at 
undersøge, hvad de studerendes sygeplejefaglige kompetencer evalueres og vurderes på 
baggrund af, i en situation hvor flere fagkilder problematisere det manglende rum for 
vejledning og læring. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan de 
sygeplejerskestuderendes sygeplejefaglige kompetencer i praktikforløbet evalueres af 
den daglige praktikvejleder, samt hvilke forudsætninger der evalueres på baggrund af. 
Dette leder frem til følgende problemformulering: 
 
Hvordan og ud fra hvilke forudsætninger evaluerer vejledere 
sygeplejerskestuderendes sygeplejefaglige kompetencer under praktikforløbet på 
uddannelsens 11. modul
2
? 
 
                                                            
2 Første halvdel af den studerendes sidste praktisk inden der skal skrives bachelor og den studerende kan 
kaldes sig professionsbachelor i sygepleje. Modul 11 er af 10 uger varighed og på alle moduler i 
uddannelsen er der udarbejdet specifikke modulbeskrivelser, der hver især synliggør modulets særlige 
fokus og mål. (National studieordning for sygeplejerskeuddannelsen 2008 og Bilag 1) 
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1.4. Begrebsafklaring 
I dette afsnit præsenteres begreber, som er centrale i forståelsen af ovenstående 
problemformulering.  
1.4.1. Evaluering  
Evaluering skal i projektet forstås som formativ evaluering, dvs. evaluering med et 
udviklingsorienteret fokus.  Herunder formativ evaluering med udgangspunkt i den 
evaluering, der omhandler udvikling af den sygeplejestuderendes sygeplejefaglige 
kompetencer. Evaluering er som begreb meget omfangsrigt, og vil derfor afgrænse det i 
relation til projektet i kapitel 4. 
1.4.2. Forudsætninger 
Forudsætninger afgrænses i dette projekt som de forudsætninger, der både findes hos 
den enkelte vejleder, men også institutionens iboende forudsætninger. Dermed danner 
forudsætninger rammen om vejledningen og evalueringen af den studerende. 
Forudsætninger skal herunder forstås som de regulerende principper, som har en 
betydning for, hvordan vejledere opfatter, forstår og dermed evaluerer i en given 
situation. Derfor er forudsætninger i dette projekt, bundet op på Bourdieus begreber 
habitus, kapitaler og objektive stukturer. Forudsætninger med afsæt i Bourdieus 
begreber, vil blive behandlet i kapitel 4.  
1.4.3. Vejleder 
Vi betegner den sygeplejerskestuderendes vejleder som daglig vejleder. En daglig 
vejleder er uddannet sygeplejerske, eksempelvis med eller uden en professionsbachelor, 
og nogle vejleder har vejlederuddannelse. Dermed kan der være stor variation i de 
uddannelsesmæssige forudsætninger, som ligger til grund for vejledningen. 
Den daglige vejleder og den studerende følges og deles om patienter i en vagt. 
Fordelingen af de sygeplejefaglige opgaver mellem den daglige vejleder og den 
studerende afhænger af hvor langt den studerende er i uddannelsesforløbet, samt hvilke 
opgaver den daglige vejleder og den studerende sammen vurderer den studerende er i 
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stand til at varetage (Bilag 1 Modulbeskrivelse). I dette projekt er det relevant at belyse, 
hvad en vejlederpraksis er, da der er i en vejlederpraksis forekommer evaluering af den 
sygeplejestuderende.  
Vejlederpraksis skal forstås som en social praksis, med det klare mål, at bidrage med 
klinisk undervisning af den studerende. Dette sker på baggrund af individuelle 
intentioner og præferencer for, hvad god klinisk undervisning er. Sammen med 
institutionelle og samfundsmæssige strukturerer, så som studieordningen, vil intentioner 
og præferencer danne rammen for vejledernes vejlednings-, undervisnings-, lærings- og 
evalueringspraksis (Højbjerg 2011: 4-5). 
Formålet med og forventninger til vejledningsprocessen er, at vejlederen bidrager til, at 
den studerende gennemgår en fremadrettet læringsproces. Herunder at den studerende 
opnår indsigt og forståelse i kliniske situationer, og reflekterer over faglige og kliniske 
problemstillinger, som skal gøre den studerende i stand til at træffe valg og træne 
kliniske færdigheder. Vejlederes opgave er på denne måde meget kompleks, idet 
funktionen både består i læring, refleksion og udvikling (Reggelsen & Nissen 2010: 
154).  
1.4.4. Sygeplejefaglige kompetencer 
Kompetencer omfatter anvendelse af kvalifikationer i forhold til de ofte uspecificerede 
krav, som er til en sygeplejerske i en uforudsigelig og usikker situation. Per-Erik 
Ellström definerer kompetencer som ”Individets potentielle handlemuligheder i forhold 
til en bestemt opgave, situation eller kontekst” (Sletting & Voigt 2011: 60). 
Kompetencebegrebet er dermed knyttet til den enkeltes potentiale i forhold til 
udviklingen af et handleberedskab, som aktiveres når en hensigtsmæssig handling skal 
vælges. 
Med afsæt i ovenstående definition, omhandler sygeplejefaglige kompetencer derfor 
valg af kliniske metoder knyttet til den enkelte sygeplejerske eller studerendes 
handleberedskab. Her vil den enkeltes faglige viden og indsigt have betydning for evnen 
til at træffe velovervejede beslutninger i en patientsituation, samt i valget af klinisk 
metode. Sygeplejefaglige kompetencer omhandler desuden et udviklingsperspektiv med 
fokus på, at forbedre evnen til at tænke analytisk for derigennem at afdække og 
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identificere sundhedsfaglige problemstillinger, og på den baggrund at vælge og benytte 
sig af kliniske metoder (Sletting & Voigt 2011: 57-64). 
Begrebet sygeplejefaglige kompetencer indbefatter forventninger til de faglige og 
personlige evner til opbygning af et handleberedskab, som gør den studerende i stand 
til, at udføre selvstændig og kompleks sygepleje. 
I sygeplejerskestudiets studieordning er det bestemt, at den studerende på 11. modul 
skal opnå et bestemt læringsudbytte. Dette læringsudbytte forventes at blive en del af de 
studerendes handleberedskab, og derigennem en del af deres sygeplejefaglige 
kompetencer. 
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2. Metodiske overvejelser  
Dette kapitel beskriver projektets videnskabsteoretiske og metodologiske tilgang, for 
herigennem at belyse, hvordan vi har arbejdet med opgaven som helhed og herunder 
skabelse af empiri. Desuden omfatter kapitlet en argumentation for valg af metodologi 
og metoder, anvendelse af disse, samt en refleksion over de anvendte metoder.  
2.1. Projektets videnskabsteoretiske tilgang  
Projektets videnskabelige forståelse er, at viden er en konstruktion. Ved at se viden som 
en konstruktion, forholder vi os til, hvordan vi kan sige noget om den virkelighed vi 
studerer, uden specifikt at til- eller fravælge et fokus på enten individ eller samfund, 
subjekt eller objekt. Dermed tillader vi virkeligheden at ligge et sted imellem disse 
forbindelser. Projektets videnskabelige udgangspunkt er hovedsagligt inspireret af 
Pierre Bourdieus konstruktivistiske strukturalisme, da denne indeholder den 
ovenfornævnte forståelse af viden. Bourdieu ekspliciterer konstruktivistisk 
strukturalisme således:  
”Med strukturalisme eller strukturalist mener jeg, at der i den sociale verden, og ikke 
kun i symbolske systemer, sprog, myter osv. findes objektive strukturer som er 
uafhængige af agenternes bevidsthed eller ønske, som kan styre eller begrænse 
praksisser eller deres repræsentationer. Med konstruktivisme mener jeg, at der er en 
social genese, som på den ene side består af modeller for opfattelse, tanke og handling, 
der konstituerer det jeg kalder habitus og på den anden side af sociale strukturer og 
særligt af det jeg kalder felter og af grupper, særligt dem vi normalt kalder sociale 
klasser” (Bourdieu i Wilken 2006: 23). 
Bourdieu anser ikke verden for at være todimensionel. Dermed er positionering i 
undersøgelsesområdet ikke et spørgsmål om at være indenfor eller udenfor i feltet. I 
Bourdieus videnskabelige forståelse ligger der endvidere en forståelse af praksis, som 
han beskriver således:  
”… praksis påpeger i modsætning til den positivistiske materialisme, at 
erkendelsesgenstandene er konstruerede og ikke passivt registrerede, og i modsætning 
til den intellektualistiske idealisme, at princippet for denne konstruktion er systemet af 
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strukturerede og strukturerende dispositioner, der dannes i praksissen, og som altid er 
retter mod varetagelsen af praktiske funktioner” (Bourdieu 1980, 2007: 91). 
Ydermere beskriver Bourdieus, at en praksis påvirkes af den praktiske sans hos aktøren. 
Den praktiske sans er hos Bourdieu beskrevet således: 
”Den praktiske sans er et erhvervet system af præferencer, af principper for hvordan 
verden skal anskues og opdeles (dvs. det man sædvanligvis kalder en smag), af varige 
kognitive strukturer (der i alt væsentligt er resultat af kropsliggørelsen af objektive 
strukturer) og af handlingsskemata som orienterer opfattelsen af den givne situation og 
vurderingen af hvilket svar der passer til denne situation.” (Bourdieu 1997: 44)    
Ud fra en Bourdieusk forståelse opstår vejlederpraksis i relationerne mellem mennesker 
og materielle strukturer, og i form af social organisering af holdninger, præferencer, 
arbejdsdeling og værdisætning af videns-systemer. (Højbjerg 2011: 5) 
Projektet er i udgangspunktet inspireret af ovenstående, men Bourdieus teoriapparat 
anvendes ikke deduktivt, og vi operationalisere ikke samtlige af hans begreber. Vi 
anvender Bourdieu som inspiration til projektets feltforståelse, men det betyder ikke, at 
vi anvender Bourdieus feltanalyse i projektet. Med andre ord anvendes dele af hans 
videnskabelige tilgang, som underbygger en fyldestgørende besvarelse af 
problemformuleringen. Endvidere bygger dette projekt også Ulla Ambrosius Madsens 
Pædagogiske etnografi som en videnskabelig tilgang til at skabe viden, samt som 
inspiration i vores feltforståelse.  
2.2. Feltforståelse 
Følgende afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan vi i dette projekt forholder os til 
begrebet felt med udgangspunkt i ovenstående videnskabsteoretiske forståelse. 
Inspireret af Bourdieus tilgang tager dette projekt udgangspunkt i et feltbegreb 
konstrueret af forskeren. Vi vil derfor løbende reflektere over forholdet mellem os som 
forskere og det feltbegreb, der er genstand for vores undersøgelse, og som vi dermed 
selv er med til at konstruere. Det betyder, at feltet i dette projekts forståelse er under 
diskursiv udvikling, og det eksisterer som en del af den teoretiske læsning. Feltet bliver 
en del af forskerens teoretiske arbejde, dvs. vi hele tiden er en del af feltet. Feltet bliver 
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en teoretisk konstruktion og er alt det vi gerne vil undersøge. (Mathiesen & Højberg 
2004). Vi bevæger os i feltet hele tiden og det er under konstant udvikling, en udvikling 
vi konstruerer. Det, at vores feltforståelse afspejler en konstant udvikling af 
feltbegrebet, er et godt udgangspunkt for en etnografisk inspireret tilgang til 
empiriindsamling i kraft af, at etnografiens særegenhed er at den opstår, mens den 
praktiseres (Madsen 2003). 
Vi er selv allerede en del af feltet, uanset om vi ønsker det eller ej. Vores interesse i 
projektets problemstilling udspringer bl.a. af, at vi er en del af den verden 
(sundhedsvæsenet/sygeplejefeltet), hvori projektets empiri er indsamlet. Det betyder, at 
vi har et indgående kendskab til den kontekst empirien er produceret i, og dermed et 
indgående kendskab, som er med til at styre vores opfattelse af feltet. Da vi ikke kan 
fraskrive os det indgående kenskab vi har til sundhedsvæsenet, vil vi i det følgende to 
afsnit forholde os til dilemmaet og søge at belyse fordele og ulemper.  
2.2.1. Selvanalyse 
Ifølge Bourdieu er forskeren aldrig neutral, når hun agerer med og i 
undersøgelsesområdet. Endvidere forholder det sig ofte sådan ved forskning, at 
forskeren er for generel og for distanceret fra de individer og den situation, der 
undersøges, eller omvendt, at forskeren er for personlig afhængig af kontekst. Via sin 
prakseologiske teori, søger Bourdieu at imødekomme dette dilemma, ved at fremlægge 
en teori, som er objektiv og kan generaliseres, foruden at kunne redegøre for individets 
subjektive tænkning og handlinger (Grenfell & James 1998: 10).  
Bourdieu forklarer sin egen videnskabelige tilgang som refleksiv sociologi, hvilket skal 
forstås som en engageret sociologi (Mathiesen & Højberg 2004: 234-235). Refleksiv 
sociologi refererer til, at forskeren skal gøre sig bekendt med, hvilken position hun 
indtager, og endvidere hvordan dette kan have betydning for fremstillingen af 
undersøgelsesområdet og den følgende analyse. En sådan synliggørelse af forskernes 
sociale position indebærer en selvanalyse af forskerens egen sociale baggrund, 
uddannelse, erhvervsområde samt livserfaring, for herigennem at afdække forskerens 
interesse for det pågældende problemfelt. Ifølge Bourdieu vil forskerens interesse i 
problemfeltet ikke være tilfældig, men derimod affødt af forskerens historicitet, hvilket 
vil have indflydelse på forskerens tilgang til undersøgelsesområdet, samt 
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undersøgelsens slutprodukt (Mathiesen & Højberg 2004). Det videnskabelige 
objektiveringsarbejde danner således grundlag for undersøgelsesområdet, og for vores 
analyse af forskningsmaterialet. 
Et af argumenterne for at anvende refleksiv sociologi er at; ”Refleksiviteten kan 
anvendes som en vaccine mod at lave fejl og dårlig forskning, og det sker ved, at 
forskeren objektiverer sin position i et felt” (Prieur & Sestoft 2006: 227). Da sygeplejen 
er en del af gruppemedlemmernes identitet bag denne opgave, eksisterer der således en 
øget risiko for skabelsen af blinde pletter i forskningen. For at minimere risikoen for 
blinde pletter og øge resultaternes validitet er refleksivitet et centralt element gennem 
hele projektet. 
Bourdieu beskriver, at der er tre vigtige kilder til bias hos en forsker, nemlig forskerens 
sociale baggrund, akademiske position og klassifikationen som intellektuel. Det er 
derfor vigtigt, at forskeren i en selvanalyse forholder sig til dette. (Prieur & Sestoft 
2006: 228-234). 
Bourdieus refleksive sociologi er kompatibel med Mari Holens forståelse af 
forskersituering. Ligesom Bourdieu, fokuserer Holen i hendes Ph.d-afhandling på 
forskerens position i relation til undersøgelsesområdet. Vi vil derfor anvende både 
Bourdieu og Holen som inspiration til, at afdække vores egen position som forsker, i 
forhold til den empiriske undersøgelse og projektets som helhed. Holens forståelse af 
forskersituering er inspireret af Haraway, hvor forskeren med et situeret perspektiv 
parallelt med forskningen reflekterer over forskeren og den genstand, der forskes i. 
(Holen 2011). Dvs. at vi med en forskersitueret inspireret tilgang, vil reflektere over 
forholdet mellem os som forskere og undersøgelsesområder, og heri fremkommer en 
Bourdieu inspireret selvanalyse. 
2.2.2. Forskersituering  
Mari Holen er i kraft af sin uddannelse, først sygeplejerske og derefter cand.cur 
(kandidat i sygepleje), samt forskellige ansættelse indenfor sygeplejen, i en særlig 
position i forhold til sygplejekonteksten. På linje med dette projekt tager Holens Ph.d. 
afhandling afsæt i sundhedsvæsenet, og empirien er indsamlet på hospitalsafdelinger 
(Holen 2011: 57). Holen forholder sig til sin egen position i forhold til afhandlingens 
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tilblivelse, herunder empiriindsamling på hospitaler. Følgende afsnit er, med inspiration 
fra Holens Ph.d. afhandling, en refleksion over forholdet mellem gruppemedlemmerne 
og det feltbegreb, der er genstand for undersøgelsen.  
Vi er alle tre professionsbachelorer i sygepleje, og har derved været i rollen som 
sygeplejerskestuderende undervejs i studiets praktikforløb. Desuden har flere af 
gruppemedlemmerne arbejdet som uddannede sygeplejersker indenfor forskellige 
specialer. To af gruppemedlemmernes arbejdsfunktion var bl.a. at agere daglig vejleder 
for sygeplejerskestuderende og SOSU-elever. Desuden har et af gruppemedlemmerne 
arbejdet specifikt med vejledning af sygeplejerskestuderende som studentervejleder og 
deltaget i fagpolitisk organisationsarbejde. Vi reflekterer over vores position som 
sygeplejersker, og hvordan denne position har betydning fra projektets tilblivelse frem 
til det færdige resultat.  
Foruden at have erfaring med og viden om hospitalsverdenen fra forskellige positioner, 
særligt som sygeplejerskestuderende, færdiguddannede sygeplejersker og vejledere, har 
vi også erfaringer som patienter og pårørende. Vi har med andre ord stået på begge 
sider, både som studerende overfor vejleder og som vejleder over for studerende. 
Ligesom vi har ageret som sygeplejersker i plejen af patienter og i kommunikationen 
med pårørende, har vi ligeledes mødt sundhedsvæsenet og sygeplejesker i egenskaben 
af at være patient/pårørende. Trods det at vi kender sundhedsvæsnet fra flere 
perspektiver, er perspektivet som RUC-kandidatstuderende fra Pædagogik og 
Uddannelsesstudier fortsat nyt. Endelig bør det bemærkes, at den reflekterende tilgang 
ikke kan garantere, at vores faglige position ikke har betydning for projektets resultat.  
2.3. Metodologisk tilgang 
Den metodologiske tilgang er inspireret af den pædagogiske etnografi, da denne særligt 
interesserer sig for pædagogiske spørgsmål om institutionens betydning, undervisning, 
læring og dannelse. Desuden kan metodologien benyttes til at undersøge i fysisk, socialt 
og kulturelt afgrænsede sammenhænge i overensstemmelse med sundhedsfaglige 
kontekst.  
I den pædagogiske etnografi tilstræbes det, at forskeren gennem længere tid arbejder 
indenfor undersøgelsesområdet. En del af begrundelsen bag valget af denne metodologi 
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er derfor, at en længerevarende tilstedeværelse indenfor undersøgelsesområdet tillader 
forskeren at studerer de praktiske processer. Selvom det grundet projektets 
tidsperspektiv ikke er muligt at lave en langvarig undersøgelse, vurderes det, at vores 
indgående kendskab til undersøgelsesområdet medvirker til at afhjælpe den 
fragmenterede empiriske indsigt, skabt på baggrund af den korte undersøgelse. Vores 
kendskab til sproget og kulturen gør det således nemmere at aflæse 
undersøgelsesområde, end hvis vi intet kendskab havde.  
Pædagogisk etnografi er en tilgang, som rummer præcise perspektiver på menneskers 
liv og livsbetingelser. Det betyder, at etnografisk viden kan anvendes som afsæt for 
pædagogisk udvikling, under forudsætningen af, at forskeren arbejder empirisk konkret, 
kontekstuelt og med et generelt teoretisk fundament for produktionen af viden. 
Endvidere opererer den pædagogiske etnografi med den holdning, at et pædagogisk 
praksisfelt kan studeres, fremstilles og konstrueres som viden, der repræsenterer 
pædagogiske forhold, og dermed repræsenterer noget. Dette gør sig imidlertid kun 
gældende, hvis det etnografiske arbejde er gennemført med metodisk og teoretisk omhu 
og eftertanke (Madsen 2003:8).  
Det betyder endvidere, at der skal være sammenhæng mellem den store etnografi og 
den lille etnografi. Madsen (2003) betegner den store etnografi som de 
videnskabsteoretiske problemstillinger, der opstår når kulturelle og sociale 
sammenhænge skal udforskes. Den lille etnografi omhandler, ifølge Madsen, de 
metodiske aspekter af den etnografiske praksis. Den etnografiske praksis omfatter 
udvælgelsen af metoder og redskaber, der er hensigtsmæssige til belysning af 
problemformuleringen. I den pædagogiske etnografi er det vigtigt at være opmærksom 
på, at den store- og den lille etnografi ikke kan skilles ad. Dvs. det der gøres, skal 
hænge sammen med projektets grundlæggende ontologiske og epistemologiske 
spørgsmål. Det er denne sammenhæng som medvirker til at skabe ny viden, som er 
forankret i et afgrænset undersøgelsesområde, men som samtidig rækker udover sin 
egen kontekst. For at opfylde målet om sammenhæng, vil der være metoder, som er 
bedre at anvende end andre. Endvidere er det altafgørende at tydeliggøre, hvad der er 
projektets store- og lille etnografi (Madsen: 2003). 
Projektets store etnografi er inspireret af Bourdieus konstruktivistisk strukturalisme, og 
projektets lille etnografi er de kvalitative metoder som vi anvender. Med udgangspunkt 
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i problemformuleringen er det oplagt at undersøge de sociale situationer mellem den 
daglige vejleder og den studerende, for herigennem at forstå forudsætningerne og 
vejlederens evaluereringsmetode. Undersøgelser af sociale situationer kan ifølge Tove 
Thagaard med fordel udføres via et observationsstudie (Thagaard 2004, 65). Ifølge 
Thagaard er det vigtigt at være til stede blandt informanterne, da personens handlinger 
hermed kan studeres i deres naturlige omgivelser (Ibid.). I relation til projektet, er det 
derfor relevant at være blandt de daglige vejledere og deres studerende, når vejlederen 
evaluerer den studerende. Endvidere er grundprincippet indenfor observationsstudier, at 
observation af mindre enheder kan give information om generelle sammenhænge 
(Ibid.). Dette er i tråd med projektets underliggende antagelse om, at vi med en 
fragmenteret viden kan opnå indsigt i en mere generel problemstilling.  
I projektets pædagogisk etnografisk inspirerede tilgang, tages der udgangspunkt i, at 
”Etnografiens særlige side er at den så at sige bliver til, mens den praktiseres” 
(Madsen 2003: 12). For at følge op på det der bliver til, ser vi interview med deltagere 
fra undersøgelsesområdet, som en egnet metode, til at opnå en mere dybdegående 
forståelse. Sammenfattende er vores lille etnografi en metodisk tilgang, hvor vi benytter 
os af observationsstudier og interviews som redskaber i empiriindsamlingen (uddybes i 
afsnittet Anvendelse af metode). 
2.4. Valg af undersøgelsesområde 
Dette afsnit forklarer valget af sygeplejerskestudiet som udgangspunkt for projektet, 
herunder også argumentation for den valgte kontekst, hvori den empiriske undersøgelse 
er foretaget.  
Når vi vælger sygeplejerskestudiet er det bl.a. på baggrund af vores egen uddannelse 
som sygeplejersker, og dermed det indgående kendskab vi har til området. Det giver os 
erfarings- og vidensmæssige fordele i forhold til problemstillingen, som undersøges i 
dette projekt. Ydermere, medvirker vores faglige viden til at identificere problemfeltet, 
og giver os bedre mulighed for at navigere indenfor problemstillingen. På den 
baggrund, er det nærliggende, at vi har valgt sygeplejerskestudiet som grundlag for 
vores empiriske undersøgelse og projektet som helhed. Som tidligere berørt medfører 
det indgående kendskab i form af vores faglige uddannelse også en øget mulighed for 
selektivitet. 
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Der er bestemte interaktioner mellem vejleder og studerende, der gør sig gældende 
uafhængigt af speciale og hospital (Højbjerg 2011). Derfor har det ikke betydning for 
projektets fokus, hvilket speciale eller hospital undersøgelsen foretages i. Det 
væsentlige i forhold til vores empiriske undersøgelsesområde, er derimod at følge 
sygeplejerskestuderende og deres daglige vejleder i forbindelse med en af de sidste 
praktikperioder på sygeplejerskestudiet. Praktikperioden, modul 11, er af interesse, da 
den ligger på sidste del af sygeplejerskeuddannelsen, hvor det forventes, at de 
sygeplejefaglige kompetencer hos den studerende er mest udviklet. Her kommer vi 
tættes på en evaluering af, hvad den studerende skal kunne varetage af sygeplejefaglige 
kompetencer i relation til at være færdiguddannet sygeplejerske. Derfor er det relevant 
at foretage den empiriske undersøgelse på en hospitalsafdeling, da det oftest er her de 
studerende er i praktik på 11. modul.  
Sygeplejerskestuderende er i praktik i meget forskellige specialer, og studieordningen er 
den samme uafhængigt af speciale og landsdel. Det er den enkelte afdelings opgave at 
sørge for, at den studerende gennemfører de mål studieordningen foreskriver indenfor 
specialeområdet. Dette er endnu et argument for, at det ikke er afgørende for vores 
undersøgelse at være på et bestemt hospital eller specifik afdeling. Vi har valgt et 
hospital og en afdeling som ingen af os tidligere har været tilknyttet. Den pågældende 
afdeling er anonym gennem hele projektet, da det ikke er formålet at sætte fokus på en 
specifik afdeling, men derimod på den evaluering vejleder foretager af den studerendes 
sygeplejefaglige kompetencer, som den kunne foregår på en hvilken som helst afdeling i 
landet.  
2.5. Anvendelse af metode 
2.5.1. Observationsstudie  
Når observationsstudie benyttes som metode, er det væsentligt at forholde sig til 
observatørrollen. Her er det vigtigt at overveje, hvilke konsekvenser en observatørrolle 
kan have for den viden, der ønskes etableret. Dette delafsnit beskriver derfor vores rolle 
som observatører og dennes betydning for vores observationer. Beskrivelsen vil også 
danne grundlag for at identificere sammenhængen mellem vores store og lille etnografi.  
Der skal være sammenhæng mellem den videnskabsteoretiske position for projektet og 
den valgte metode (Scott & Usher 2003: 126).  Med udgangspunkt i refleksiv sociologi 
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understreges det, at udgangspunktet for en undersøgelse altid vil influere på 
undersøgelsesresultatet. Dette udtrykker Bourdieu som forskerens øjne er fyldt med 
forkonstruktioner. Bourdieu argumentere, at det observerede er en konstruktion, og det 
er ikke muligt, at beskrive noget uden at regne observatøren og observationssituationen 
med som en del af beskrivelsen og uden at bryde med forskerens forkonstruktioner. 
Dette udgangspunkt har betydning for observationsstudier, og det er derfor vigtigt at 
observatøren er bevidst herom (Nørholm 1995: 31-34), jf. beskrivelsen af feltforståelse.  
Vi vælger at benytte observationsmetoden, deltagende observation. Ifølge Hanne 
Warming Nielsen er al socialvidenskabelig forskning i princippet deltagende 
observation, idet det ikke er muligt at undgå at være en del af den sociale verden. Videre 
beskriver hun, at det er en nødvendighed at indsnævre denne position, da forskeren 
herunder kan indtage forskellige roller som observatør. 
Disse roller er: 
 Komplet observatør som er velegnet rolle, når det ønskes at observatøren skal 
være et mindst muligt forstyrrende element for de interaktioner der undersøges. 
Den type rolle nærmer sig fluen på væggen-princippet. 
 Observatør som deltager, her synliggøres det, at observatøren er forsker. 
Deltagelsen foregår ikke i de praksisser, som udgør genstandsfeltet, men i 
forskerens egne forskeraktiviteter. 
 Deltager som observatør, her forklarer forskeren sin rolle overfor deltagerne i 
feltet, således at aktiviteter/deltagelse kan fravælges og noteskrivning 
synliggøres.   
 Den komplette deltager, er en som ikke afslører, at der forskes, men indgår i 
samtlige aktiviteter på lige fod med de øvrige deltagere, dvs. at der her er tale 
om en skjult form for observation. (Nielsen 2007: 316)  
 
Vi vælger at benytte deltager som observatør. Derfor er det kendt på afdelingen, hvad 
vores formål er, og deltagerne var inden vores ankomst informeret om vores 
tilstedeværelse, og at vi ville foretage observationer af dem, deres arbejde og de 
omgivende rammer.  
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Observationsstudiet havde fokus på to vejledere, herunder deres vejledning og 
evaluering af to sygeplejerskestuderende i den daglige praksis. Efterfølgende foretog vi 
interviews med de to vejledere. Interviewmetoden er beskrevet i næste afsnit. Vi deltog 
også som observatører ved et vejledermøde, dvs. et møde for afdelingens vejledere, 
omhandlende afdelingens varetagelse af de studerendes praktikforløb. 
2.5.2. Interview 
For at følge op på observerede, anvendte vi interviews med vejledere, hvilket er en 
egnet metode til at få dybdegående indsigt.  Formålet er at opnå en indsigt i, hvordan 
vejlederne i praksis evaluerer de studerende. 
Vi skaber en sammenhæng mellem den store- og lille etnografi i interviewene via 
selvanalyse.  Vi ser os selv som deltagere, der har viden om området, og ud fra denne 
skabes en interviewsituation, hvorved vejlederen giver en indsigt i evalueringen af den 
sygeplejerskestuderende (Prieur 2002: 124-125). Vi anser dermed ikke den viden, vi 
opnår fra deltagerne som den endegyldige sandhed. Den er derimod en konstruktion, 
som vi som forskere er med til at skabe. Disse konstruktioner er interessante i forhold til 
projektets samlede analyse, og de opfølgende interviews er relevante for at belyse de 
temaer, der er opstået gennem vores observationer og feltforståelse.  
Det er vigtigt, at vi som forskere ikke reproducerer den viden, som vi selv har, men 
giver mulighed for at forstå, hvordan vejlederne forstår doxaer og evaluering. Derfor er 
det vigtigt at forholde sig til, hvor styrende de konstruerede temaer er i selve 
interviewet, da der ellers kan være en risiko for, at interviewet bliver en mundtlig 
udfyldning af et spørgeskema, eller risiko for, at interviewet bliver meget åbent. Det 
handler derfor om at finde en balance som Madsen betegner som det semistrukturerede 
interview. Det semistrukturerede interview kræver en særlig teknik, hvor intervieweren 
er opmærksom på at fange tematiske pointer og følge op på dem, uden at det virker 
begrænsende for interviewforløbet. Dvs. kunsten består i at få information indenfor et 
på forhånd valgt område, samtidig med at illustrere åbenhed over for nye vinkler og 
uforudsete information (Madsen 2003: 69-72).  
I det semistrukturerede interview skal der være sammenhæng mellem 
problemformuleringen og de spørgsmål, som stilles til vejlederne. Vores konstruktion af 
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spørgsmål tager udgangspunkt i det vi har observeret, som indirekte er relateret til 
problemstillingen vi søger at analysere.  I konstruktionen af en interviewguide, har vi 
derfor opereret med overordnede forskningsspørgsmål, som har været udgangspunktet 
for både åbne og lukkede spørgsmål. (Se bilag 2 – Interviewguide med 
forskningsspørgsmål).  
Interviewene er optaget med diktafon og efterfølgende transskriberet. I citaterne fra 
transskriptionerne er der nogle steder markeret xxx, hvor der af hensyn til hospital, 
afdeling, speciale, ansatte og patienter er anonymiseret.  
For læsevenlighedens skyld er der redigeret i de transskriberede citater, for at de bedre 
kan anvendes i opgavens analyse. Det betyder blandt andet, at ord som øh og 
gentagende ord er fjernet. Denne redigering er gjort uden at ændre interviewpersonernes 
budskaber.  
Det skal desuden nævnes, at alle navne og andre elementer, der kan lede tilbage til feltet 
og de involverede, er anonymiseret ved enten at have fået en synonym eller ved at være 
udeladt i empirimaterialet.  
2.6. Observation af sygeplejefaglige kompetencer  
I relation til projektets metodeovervejelser, har vi reflekteret over, hvordan vi skulle 
agere i undersøgelsesområdet. Vi har været opmærksomme på at undgå at tage stilling 
til, hvordan vi oplever de studerendes sygeplejefaglige kompetencer, da det ikke er 
relevant i dette projekt. Ligeledes er det ikke relevant, at tage stilling til vejlederens 
vejledning og evaluering ud fra et sygeplejefagligt perspektiv, dvs. hvad vi ud fra teori 
og erfaring betragter som værende god eller dårlig vejledning og evaluering. 
Gruppemedlemmernes holdning og vurdering af vejlederne, er ikke af betydning for 
projektets problemformulering, da formålet ikke er at klarlægge, hvad der er god eller 
dårlig vejledning.  
Observationerne har givet os et billede af, hvordan den enkelte vejleder evaluerer den 
sygeplejerskestuderendes sygeplejefaglige kompetencer i den daglige praktik. Det har 
givet os et godt grundlag for hvad der er i fokus i den daglige evaluering af den 
studerende. Ligesom det har givet os et godt grundlag for at udarbejde interviewguides 
ud fra de afdækkede fokusområder i observationsmaterialet.
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3. Analysemetode 
3.1. Analysemetode 
Inspirationen fra den pædagogiske etnografi synliggøres gennem vores analysemetode, 
hvor historier benyttes til at beskrive og analysere vores empiri (Madsen, 2003). 
Historierne indeholder billeder, som er beskrivelser fra empirien. Billederne skal kunne 
rumme to perspektiver, hvis de skal være gode billeder, det ene refererer til en konkret 
afgrænset kontekst, som eksempelvis vejledning af den sygeplejerskestuderende, 
samtidig med, at de refererer til almene pædagogiske temaer, så som evaluering af 
læring (Madsen 2003: 47-78). Med denne pædagogiske tilgang som inspiration benytter 
vi termonologien vejlederfortællinger i stedet for Madsens historier. 
Vejlederfortællingerne danner udgangspunkt for en fortælling om hvem vejleder er, 
strukturerne omkring vejleder og hvad vejleder gør. 
Vejlederfortællingerne er allerede en del af analysen, da vi vælger at fremstille billeder 
fra empirien som vi finder originale, centrale, og i tråd med problemstillingen under 
analyse. Dette muliggøres gennem den pædagogisk etnografisk inspirerede tilgang, hvor 
den underliggende antagelse er, at forskeren kender undersøgelsesområdet, og dermed 
kan udpege de centrale og originale elementer (Madsen 2003: 98). 
3.2. Analysestruktur 
En analyse er den metodiske praksis, der skaber en begrundet orden i data. Således viser 
analysen de særlige sammenhænge og mønstre, der er i vores datamateriale.  
Fortolkningen af de fundne sammenhænge og mønstre anvendes dernæst til at 
strukturere interviewene, for derigennem at opnå en dybere forståelse for fundene 
(Madsen 2003: 79). 
Analysearbejdet indledes med konstruktionen af vejlederfortællinger ud fra empirien. 
Første step af analysen var således en grundig gennemgang og gennemlæsning af den 
indsamlede empirien med afsæt i problemformuleringen og følgende nøgleord: 
vejleders forudsætninger, strukturer omkring vejleder og vejledning/evaluering af den 
studerende.  
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Den indsamlede empiri er systematiseret ud fra de to vejledere, som hhv. er beskrevet i 
vejlederfortællingerne: Fortællingen om Lone og Fortællingen om Tina. Valgte 
nøgleord danner grundlag for relevante citater af pointer i vejlederfortællingerne.  
For at opnå empirinære fortællinger er vejlederfortællingerne skrevet i et sprog, som 
ligger tæt op af vejledernes eget sprog. Således er vejledernes egne ord benyttet, og 
citater er en central byggesten i fortællingerne.  
Vejlederfortællingerne er struktureret ud fra tre underfortællinger: Hvem er vejleder, 
Strukturer omkring vejleder og Sådan gør vejleder (Bilag 3: Opbygning af 
vejlederfortællinger). I hver underfortælling er der specifikke elementer, som danner 
udgangspunkt for fortællingen. De specifikke elementer fremgår af Tabel 1 nedenfor. 
Det bemærkes at den skematiske opdeling i tabellen ikke altid følges. Således kan 
elementer fra underfortællingen, Hvem er vejleder godt indeholde delelementer fra 
Sådan gør vejleder. Ligeledes, er det heller ikke sådan, at underfortællingerne 
udelukkende (konsekvent) beskriver forudsætninger for enten evaluering, eller om 
hvordan der evalueres.  
Der analyseres med udgangspunkt i de to vejlederfortællinger. Undervejs i analyse vil vi 
ikke trække yderligere empiri ind i analysen, men udelukkende analysere ud fra 
vejlederfortællingerne. 
Tabel 1. Første step: Elementer for de tre underfortællinger 
  
”Hvem er vejleder” 
 
”Strukturer omkring 
vejleder” 
 
”Sådan gør vejleder” 
 
 
Elementer 
- uddannelsesbaggrund 
- erhvervserfaring 
- vejleders syn på 
sygeplejerskeuddannelsen 
og på den ”gode” 
studerende 
- vejleders præferencer i 
vejledersituationen 
 
- afdelingens fysiske rammer 
- studieordningen/ modulbeskrivelsen 
- tid og travlhed 
- Sygdom og fravær  
- vejlednings og evaluerings 
tilgange og metoder 
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Det andet step omfatter analyse af de to vejlederfortællinger, med udgangspunkt i de 
teoretiske definitioner benyttet i opgaven, jf. kapitel 4. Analysen er struktureret således, 
at vejlederfortællingerne analyseres separat ved brug af to delanalyser, dvs. der i alt 
fabrikeres fire delanalyser.  
Tredje step i analysen samler de fire delanalyser i en form for sammenfatningsanalyse, 
hvor vi sammenholder analyserne og fremstiller modsætninger, ligheder mm. Strukturen 
for andet samt tredje step af analysen er illustreret i tabel 2. 
Tabel 2. Stuktur for analysens anden og tredje step: 
Vejlederfortælling om Lone Vejlederfortælling om Tina 
 
Delanalyse 1 med afsæt i kapitel 4 – evaluering 
 
 
Delanalyse 1 med afsæt i kapitel 4 – evaluering 
 
Delanalyse 2 med afsæt i kapitel 4 -  
forudsætninger  
 
Delanalyse 2 med afsæt i kapitel 4 -  
forudsætninger 
  
Opsamlings analyse – de fire ovenstående delanalyser sammenholdes  
(tredje step) 
 
3.3. Konstruerende sprog  
Som beskrevet i projektets metodekapitel benyttes Bourdieus refleksive sociologi. I 
relation til analysemetoden har refleksiv sociologi betydning i måde, hvorpå vi 
systematiserer empirien, dvs. hvordan vi udvælger, hvilke dele af empirien, der skal 
analyseres. I kraft af, at vi systematiserer, og herved udvælger empiri, konstrueres 
grundlaget for analysen. Endvidere er vejlederfortællingerne, der danner grundlag for 
analysen, også konstruktioner. De er konstrueret på baggrund ad to selektioner: (1) 
Valget af empiri til at repræsentere grundlaget for fortællingerne, (2) valget af sprog 
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som fortællingerne er beskrevet ved. Udvælgelsen af empiri tager udgangspunkt i 
projektets problemformulering, og er således også en selektering i relation hertil.  
I kraft af selvanalyse argumenterer Bourdieu for, at konstruktionen af empirien bliver 
mere end en konstruktion. Netop ved at arbejde ud fra selvanalyse, får analysen en mere 
troværdig karakter. Fortællingerne kan dermed ses som andet end bare fortællinger, da 
de repræsenterer noget.  
3.4. Anvendelse af teori i analysen 
Relevant teori om evaluering benyttes til at navngive vejledernes evaluering, samt til at 
belyse hvordan de to vejledere evaluerer deres studerende. Endvidere anvendes 
Bourdieus begrebsapparat til at undersøge forudsætningerne for vejledernes evaluering. 
Herved forklares den navngivne evaluering. Denne analysestrategi betyder, at vi 
analyserer med udgangspunkt i to betragtningsmåder. Fordelen herved er, at analysen 
bredes ud, og vi dermed kan anskue empirien ud fra mere end et perspektiv. 
Konsekvensen er imidlertid, at sandsynligheden for sammentræf i de fire delanalyser 
stiger og gentagelser derved let opstår. I analysens sidste del anvendes teori til at 
sammenfatte det fremanalyserede fra de fire delanalyser. I det følgende kapitel 
beskrives teorien, som anvendes i analysen. 
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4. Teoretisk grundlag 
4.1. Evaluering 
Begrebet evaluering er en central del af projektets problemformulering og ligeledes en 
del af opgavens teoriske afsæt. Afsnittet udfolder derfor evaluering som begreb, og 
fungerer herigennem som et teoretisk udgangspunkt i opgavens analyse.   
Evaluering er en arbejdsopgave, der fylder meget af den daglige vejleders pædagogiske 
praksis. Evalueringen kan deles op to undergrupper. For de første, udvikling af den 
studerendes kompetencer undervejs i praktikperioden, og for det andet den afsluttende 
evaluering af praktikperioden med udgangspunkt i studieordningens beskrivende mål 
(Nielsen 2010: 179). Dette projekt fokuserer primært på første del som omhandler 
udvikling af den studerendes sygeplejefaglige kompetencer.  
Evalueringsbegrebet har under historisk udvikling ændret sig, og der er undervejs 
kommet mere og mere til bergebet.  Evalueringsbegrebet rummer mange 
forskelligartede forståelser, og ordet evaluering bliver brugt bredt og i mange 
sammenhænge. I følgende afsnit beskrives evalueringsbegrebet kort med udgangspunkt 
i nogle af de centrale forståelser, som er relevante i en uddannelseskontekst. 
Herigennem vises det hvorledes evalueringsbegrebet anvendes i dette projekt.  
Evaluering synes ikke at være klart defineret i relation til en dansk uddannelseskontekst. 
Dette skaber en udfordring i forhold til dette projekt, da der ikke eksisterer en konkret 
teori, der siger noget om evaluering af det danske uddannelsessystem og herunder 
evaluering i professionsuddannelserne. Ydermere eksisterer der heller ikke en teori, der 
kan beskrive evaluering i relation til projektets specifikke kontekst; 
Sygeplejerskeuddannelsen. I projektet vil vi derfor trække på flere definitioner af 
evaluering, som sammenfattende kan hjælpe os til at beskrive den evaluering, der er 
genstand for undersøgelse af problemfeltet og herunder sygeplejerskeuddannelsen.  
Første underafsnit behandler skandinaviske eksempler på forståelse af evaluering, 
herunder beskrivelse af formativ og summativ evaluering. De skandinaviske forståelser 
beskrives også i relation til evaluering af sygeplejerskestuderende. Andet underafsnit 
beskæftiger sig med britiske forståelser af evalueringsbegrebet ud fra termen assessment 
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og endvidere udfoldelse af formativ evaluering. Tredje del tager afsæt i evaluering i 
vekseluddannelser.  
4.1.1. Evaluering defineret i en skandinavisk uddannelseskontekst  
Evaluering handler grundlæggende om værdisætning, og kommer fra det latinske ord 
valere, hvilket betyder værd. Det kommer til udtryk ved, at en evaluering, vurderer 
noget i forhold til andet. Heri ligger også, at noget kan evalueres, fx en indsats, et 
produkt, et resultat eller en aktivitet. (Nielsen 2010: 183).  
I en skandinavisk kontekst er Jørgen Gregersen en af de danske uddannelsesforskere, 
der har forsøgt at definere evalueringsbegrebet:  
”Evaluering er en på iagttagelse eller observation baseret, norm – eller kriterierelateret 
vurdering af pædagogiske relevante faktorer, processer og produkter med henblik på 
planlægning, revision, information, rådgivning og/eller kontrol.” (Gregersen 1974: 
261).  
Gregersens formulering af evaluering betyder, at (1) evaluering foregår på baggrund af 
indsamlet datamateriale, (2) at evalueringen er baseret på værdi, (3) at evalueringens 
genstandsfelt både indeholder produkt og proces, samt (4) at hensigten med 
evalueringen kan være af meget forskelligartet karakter (Nielsen 2010: 184). I 
forlængelse heraf, beskriver Gregersen, de to norske pædagogikforskere Lauvås og 
Handals skildring af evaluering i en vejledningskontekst. De to norske forfattere 
konkluderer, at evaluering er at beskrive, kortlægge og registrere et fænomen. 
Beskrivelsens resultater sættes i forhold til normer, standarder eller værdier (kriterier), 
for at komme frem til en anbefaling eller beslutning om konsekvenserne af evaluering 
(Gregersen 1974: 310).  
Ovenstående definitionerne er kendetegnet ved, at evaluering er baseret på 
normsætninger eller værdier, at evaluering har et genstandsområde, samt at 
evalueringen foregår på enten organisations- eller individniveau.  
I henhold til sidstnævnte kan evaluering foretages på flere niveauer, fra et 
organisationsniveau til individniveau, eller som kombination. I relation til dette projekt, 
er individniveauet det mest interessante, da individniveauet rummer en evalueringsform 
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som giver os mulighed for at fokusere på vejlederen, den studerende og deres fælles 
relation, med tilknytning til en konkret vejlednings- eller undervisningssituation 
(Nielsen 2010: 186). Herunder kan den studerende og vejleders aktiviteter og processer 
i praktikforløbet, samt interaktionen mellem disse to aktører, gøres til genstand for 
evaluering. Vejlederen kan endvidere evaluere på de aktiviteter, fx sygeplejefaglige 
kompetencer, den studerende gennemgår i praktikforløbet.  
Et andet fællestræk for de ovenstående evalueringsdefinitioner er desuden, at 
evalueringen har et formål og et anvendelsessigte. Formål og anvendelsessigtet kan 
være af forskellig karakter, hvor evalueringen skal bidrage til udvikling, fx af en 
handling. Udviklingen kan også være en vejledningshandling, læringsproces eller 
udvikling af den studerendes kompetencer, herunder sygeplejefaglige kompetencer. 
Evalueringen i relation til uddannelse kan desuden have et mere kontrollerende formål. 
Det udtrykker Nielsen således: 
 ”Der kan være et ønske om at kontrollere, hvad der er opnået ved en 
vejledningsindsats, og der kan være ønske om at bedømme, i hvilken grad en 
studerendes præstationer lever op til det beskrevne læringsudbytte for 
uddannelsesperioden”. (Nielsen 2010: 186).   
Sideløbende med de forskellige niveauer for evaluering figurerer der traditionelt to 
typer af evaluering: formativ evaluering, som er den udviklingsorienterede evaluering, 
og summativ evaluering, som er den resultat/effekt orienterede. Den amerikanske 
evalueringsforsker Michael Scriven (1967), var den første til at opstille forskellen 
mellem evaluering på individniveau, med udgangspunkt i begreberne formativ og 
summativ evaluering. Formativ evaluering er primært fremadrettet, hvor summativ 
evaluering er af bagudrettet karakter. De to evalueringstyper omfatter evalueringens 
hvorfor, dvs. evalueringens hensigter eller anvendelsessigte. Den formative evaluering 
er den evaluering, der finder sted undervejs i et undervisningsforløb, og som er 
korrektiv i forhold til aktiviteternes fremtidige udvikling. Den summative evaluering er 
en evaluering af undervisningsforløbets resultater. Dog skal det nævnes, at de to 
evalueringsformer kan være overlappende. (Friche 2010: 51, Nielsen 2010: 187).  
I relation til vejledning af sygeplejestuderende i praktikforløbet, er hensigten med 
formativ evaluering på individniveau, at udvikle den studerendes individuelle 
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læringsproces. Som eksempel kan nævnes evaluering med det formål, at den 
studerendes sygeplejefaglige kompetencer udvikles. Dette er i tråd med Lauvås og 
Handals forståelse af evaluering. De pointerer at formativ evaluering skal planlægges 
ved vejledningsperiodens opstart, således at evalueringen er tilgængelig og aktiviteterne 
derfor kontinuerligt kan evalueres igennem forløbet (Nielsen 2010: 188).  
Konkrete eksempler i relation til formativ evaluering af den studerendes 
sygeplejefaglige kompetencer i praktikken kan være;  
- at evaluere den progression, den studerende oplever i forbindelse med udvikling af 
færdigheder i manuelle praktiske aktiviteter, 
- at evaluere med fokus på den studerendes udvikling, i forhold til at kunne træffe 
velbegrundede beslutninger med et fagligt udgangspunkt, samt 
– at evaluere med fokus på den studerendes udvikling, via kommunikation med 
patienter. (Nielsen 2010: 188).  
I projektet kan vi ikke behandle evaluering særskilt, uden at forholde os til 
vejledningen. Evalueringen har rødder i den vejledning, der bliver foretaget. Dette er 
særligt synligt i forhold til den formative evaluering, hvor evalueringen er 
implementeret i vejledningen fra praktikforløbets start. Vejledningen er en forudsætning 
for evalueringen. Herunder hænger evaluerings- og vejledningsmetoder tæt sammen, 
således at hvad der evalueres, er forbundet med, hvad der er formålet med evalueringen, 
samt hvad det er der ønskes evalueret (Nielsen 2010: 191). 
En del af formålet med vejledningen er at evaluere den studerendes sygeplejefaglige 
kompetencer. Dermed bliver vejledningen genstand for evaluering. Eksempler på 
vejledningsmetoder af en studerende i en sundhedsfaglig sammenhæng, er observation 
af den studerende, mundtlig evaluering (refleksion), samt skriftlig evaluering og 
portfolio.  
I skandinavisk sammenhæng peger Lene Tanggaard på, hvorfor det er interessant at 
arbejde med evaluering i læringssammenhæng. Tanggaard beskriver, at inden for 
psykologisk læringsforskning er de mest betydningsfulde resultater; feedback, 
tilbagemelding og forstærkning af ønskelig adfærd, da disse har en styrkende effekt for 
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læring. Derfor er det uforstående, hvorfor evalueringstemaet enten er blevet ignoreret 
eller blevet bearbejdet, som en modsætning til autonomi inden for den skandinaviske 
pædagogik (Tanggaard 2006: 145-146). Dette har medført en manglende anerkendelse 
af ”… det produktive ved evaluering som en nødvendig og regulerende del af læring…” 
(Tanggaard 2006: 146), samt at evaluering oftest forbindes med kontrol, såsom 
eksamener og dokumentation, frem for en læringsmæssig gevinst. 
Ud fra ovenstående afsnit fremgår det, at der ikke forefindes en tydelig definition af 
evaluering i relation til en dansk uddannelseskontekst, men der er relevante elementer, 
der kan anvendes til at forstå evaluering, herunder formativ evaluering i relation til 
sygeplejerskeuddannelsen. Især Nielsen giver, med udgangspunkt i eksisterende 
evalueringsteori et bud på, hvordan evaluering kan anskues i forhold til 
sygeplejerskeuddannelsen kliniske undervisning. Tanggards teser om evaluering, kan 
også anvendes til at give et bud på, hvordan evaluering kan se ud i relation til 
vekseluddannelse. Vi vil derfor udfolde Tanggards evaluerings definition sidst i 
afsnittet.  
Med udgangspunkt i en ufyldestgørende definition af evaluering i dansk såvel som 
skandinavisk uddannelseskontekst, vil vi i følgende afsnit fremhæve angelsaksiske 
forståelser af evaluering ud fra den engelske term assessment, som implicerer den 
særlige evaluering, der kan betragtes i uddannelsessammenhænge, og heri en videre 
udfoldelse af formativ evaluering.  
4.1.2. Assessment 
I den angelsaksiske tradition skelnes ifølge professor David Nevos mellem evaluation 
og assessment. Evaluation refererer til den samfundsvidenskabelige tradition for 
programevaluering, herunder evaluering, styring og kontrol af sociale reformer og 
politiske indsatser. Assessment derimod, indbefatter former for prøver og vurderinger af 
uddannelses- og læringsindsatser i overensstemmelse med klassisk pædagogisk 
evaluering. (Friche 2010: 47).   
Sondringen mellem evaluation og assesment anvendes, som det også fremgår af 
ovenstående afsnit, ikke i en dansk uddannelsessammenhæng. Netop denne sondring 
kan give et mere afgrænset bud på, hvordan evaluering skal forstås i en specifik 
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sammenhæng, som i dette projekt. Professor emeritus of Education Patricia Broadfoot 
er en af de forskere, der har beskæftiget sig med assessment-begrebet i en pædagogisk 
kontekst. Hun anvender også sondringen mellem formativ og summativ evaluering, 
hvor: ”Formative assessment is intended to contribute directly to learning process 
through providing feedback which models success an guides future efforts, as well as 
giving encouragement” (Broadfoot 2007: 7). I forlængelses heraf, anser Broadfoot 
læring via evaluering, som en kilde til tilfredsstillelse og glæde, samt at læring hos det 
enkelte individ, medvirker til berigelse som samfundet også har nytte og glæde af. For 
at opmuntre og støtte individet i livslang læring, er der behov for, at evaluering er 
bæredygtig. (Friche 2010: 55). Bæredygtig (sustainable) evaluering stiler, ifølge 
Broadfoot, mod at det enkelte individ udvikler evne til at evaluere sig selv og at blive 
evalueret af andre, for herigennem at opnå et større udbytte af læring. I relation til 
formativ evaluering prioriteres evalueringshandlinger, som medfører, at disse 
handlinger skal være rettet mod en myndiggørelse af eleven. (Broadfoot 2007, Friche 
2010). Hermed vil en myndiggørende evaluering virke læringsfremmende. 
Broadfoot skitserer nøgleelementer i evaluering for læring, som er udgangspunktet for 
en bæredygtig evaluering:” 
 a belief that all students can succeed is needed; 
 a recognition that learners beliefs about their own capacity as learners can 
affect achievement; 
 the separation of feedback from grading; 
 the focus of assessment on learning rather than on performance; 
 the development of self-assessment as central; 
 recognition that reflective assessment with peers is valuable; 
 that for assessment to be formative, it had to be used.  ”   
(Broadfoot i Friche 2010: 55).  
I den forbindelse skildrer Broadfoot mellem assesment for empowerment og assessment 
for performativity. Dvs. Broadfoot skelner mellem, om assessment har fokus på 
myndiggørelse, der virker udviklende hos eleven, eller om assessment har fokus på 
elevens præstation ud fra et målorienteret perspektiv. (Broadfoot i Friche 2010: 56). 
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Nanna Friche og Annette Rasmussen anvender i deres undersøgelse af evaluering i 
erhvervsskolen og folkeskolen Broadfoots teori i; ”... analyse af deltagerperspektiver på 
uddannelsessystemets evalueringsaktiviteter…” (Friche & Rasmussen 2011: 137). De 
benytter Broadfoots teori til at undersøge hvorvidt en udviklings- eller 
målingsdimension er fremherskende i forståelsen ad evalueringsaktiviteter (Friche & 
Rasmussen 2011: 137).  I projektet vil vi inddrage dele af Friche og Rasmussens 
forståelse af Broadfoot. Mere specifik gøres dette i belysningen af 
evalueringsaktiviteterne i relation til den vejledning som den sygeplejerskestuderende 
modtager.  
I kombination med Broadfoot benyttes også John Gardners sondring mellem formative 
assessment og assessment for learning. I Gardners forståelse af assessment, er læring et 
centralt element i anskuelsen af evaluering som en handling.  Assessment for learning er 
orienteret i retning af, hvad den gode underviser gør, og hvordan underviseren har gjort 
brug af evaluering, som metode til at støtte den studerende i læringsprocessen med 
fokus på udvikling af den studerendes kompetencer (Friche 2010: 51). Netop Gardners
3
 
assessment for learning er i tråd med Broadfoots forståelse af evaluering som værende 
bæredygtig. Begge tilgange fokuserer på, at evalueringssigtet er at generere læring, og 
herigennem udvikling af den studerendes kompetencer. Gardner fokuserer på den 
procesorienterede evaluering, der løbende finder sted i undervisningen i form af 
almindelig klasseundervisning, men også i relation til erhvervsskolens værksted, som 
Friche behandler i sin afhandling (Friche 2010: 52). I dette projekt er evaluering i 
praktikken og i den kliniske undervisning det centrale evalueringsfokus. På nogle 
punkter kan praktikken på sygeplejerskestudiet sammenlignes med det praktikforløb, 
der er gældende for erhvervsuddannelser, herunder evaluering i værkstedet.    
  
                                                            
3 Gardner anvender betegnelserne elev og lærer i sin beskrivelse af assessment, da kan primært 
beskæftiger sig med en folkeskole som kontekst. Vi har lavet det om til studerende og underviser, da det 
er disse termer der anvendes i dette projekt.  
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Gardners beskrivelse af evaluering for læring kan sammenfattes i ti principper:  
” 
 Er en del af en effektiv planlægning 
 fokuserer på, hvordan elever lærer 
 er central i forhold til praksis i klasselokalet  
 udgør en nøgle kvalifikation hos professionelle undervisere 
 er fintfølende og konstruktiv 
 virker motiverende  
 fremmer (promoverer) forståelse for mål og kriterier 
 hjælper elever til at vide, hvordan de forbedre sig 
 bidrager til udviklingen af en evne til selv-evaluering 
 anerkender alle uddannelsesmæssige sejre”  
(Gardner i Friche 2010: 52)  
Ovenstående ti principper er således en anbefaling vedrørende evaluering for læring. 
Ifølge Friche er det, der kendetegner assessment for learning, at grænsen mellem 
undervisning og evaluering udviskes på individniveauet. Dvs. at evalueringsmetoden og 
den pædagogisk metode i Gardners forståelse flyder sammen. (Friche 2010: 52).  
4.1.3. Evaluering i vekseluddannelse  
For at opnå en mere nuanceret forståelse af evalueringsbegrebet, inddrages Lene 
Tanggaards forskning. Tanggaard beskæftiger sig ligeledes med en vekseluddannelse, 
dog i form af erhvervsskoler. Dette afsnit fokuserer på en af Tanggaards fire 
hovedformer inden for evaluering, nemlig praksisevaluering, som vedrører den 
udviklende evaluering i praksis. 
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Tanggaard har gennem forskning inden for erhvervsskoler fremanalyseret, at forskellige 
situationer og praksis fordrer forskellige evalueringsformer, der er konstruerende for 
forskellige måder at lære på. Evalueringen inddeler Tanggaard i fire hovedformer: 
”1) Praksisevaluering som er en integreret del af det daglige arbejde i praktikken, 
på skolen og i forbindelse med svendeprøven. 
2) Den summative og formalistiske evaluering, som er meget synlig på skolen ved 
eksamener og karaktergivning.  
3) Den semiformalistiske evaluering, som består i formelle vurderingsskemaer 
med pointangivelse til bedømmelse af lærlinges indsats i praktikken og  
4) Den selvstyrende evaluering med indførelse af personlige uddannelsesplaner på 
skolen og i praktik i forbindelse med Reform 2000.”  
(Tanggaard 2006: 144).  
Tanggaard understreger at de fire former for evaluering kan være indbyrdes 
overlappende. (Tanggaard 2006: 143-144). Selvom der også i sygeplejerskeuddannelsen 
forekommer forskellige evalueringsformer, er den relevante evalueringsform i dette 
projekt praksisevaluering, da denne omhandler den daglige evaluering. Den daglige 
evaluering omfatter bl.a. vejledning af praktikophold, som er projektets fokus.  
Praksisevaluering karakteriseres af Tanggaard som ”… et integreret og funktionelt 
regulerende led i læreprocessers forløb…” (Tanggaard 2006: 147-148). Evalueringen 
foregår således som en naturlig del af den daglige læringspraksis, og har sideløbende en 
udviklende hensigt. Praksisevalueringen er formativ, og bidrager desuden til faglig 
anerkendelse (Tanggaard 2006: 144-145). Tanggaards fremstilling er inspireret af 
Gardner og minder derfor på flere punkter om Gardners definition af formative 
assessment, hvor den grundlæggende hensigt med evaluering er løbende at understøtte 
læring (Friche 2010: 51-52, 57). Gardner beskæftiger sig dog med grundskolen (Friche 
2010:57), hvilket gør det aktuelt at supplere hans forståelse af evaluering med 
Tanggaards, for at relatere til vekseluddannelse.  
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Tanggaard inddeler praksisevaluering på baggrund af eksempler fra praktikken, for 
derigennem at illustrere evalueringens mange ansigter indenfor vekseluddannelser 
(Tanggaard 2006: 144-148):   
1. Ceremoniel praksisevaluering  
2. Evaluering som regulering for den daglige praksis  
3. Evaluering i den lokale kultur  
4. Evaluering via modeller  
5. Anerkendende evaluering  
6. Saglig evaluering  
I forbindelse med evaluering af sygeplejerskeuddannelsens praktikforløb er anses punkt 
2 og 5 for at være de centrale eksempler
4
. 
Evaluering som regulerende for den daglige praksis (punkt 2) ses i praksisevalueringen 
som den komplekst indlejrede introduktion, læring og evaluering, der er integreret i den 
daglige praksis. Herunder evalueres på evnen til at løse en stillet opgave. I denne 
forbindelse er det eksempelvis ofte svenden (vejlederen), der instruerer eleven 
(sygeplejerskestuderende) i at udføre en opgave samtidig med, at eleven korrigeres i sin 
udførelse. Svenden (vejlederen) har her mulighed for løbende at anerkende elevens 
(den sygeplejerskestuderendes) arbejde eller forklare, hvorfor og hvordan eleven har 
fejlet. Hermed bliver evalueringen en integreret del af den daglige praksis (Tanggaard 
2006: 149-150).  
Anerkendende evaluering kan komme til udtryk ved kropssprog og kommunikation, 
men også som faglig anerkendelse ved, at der over tid stilles sværere og mere 
ansvarsfulde opgaver til eleven. Den anerkendende evaluering kan komme til udtryk 
ved direkte formulering og anerkendende kropssprog, som nik eller klap på skulderen. 
Denne evalueringsform fokuserer ikke på eventuelle fejl, men tager udgangspunkt i de 
opgaver som eleven er involveret i, hvilket kommer til udtryk ved anerkendelse, accept 
og respekt (Tanggaard 2006: 153).   
                                                            
4
 Det bemærkes at punkt 1 omhandler det ceremonielle ved svendeprøven, punkt 3 handler om 
virksomhedskulturen specifik i erhvervsuddannelsespraktikken, punkt 4, som vedrører modeller, og 
endelig punkt 6, der behandler fejl med udgangspunkt i faglige instrukser. Punkterne anses derfor ikke for 
relevante for dette projekt. 
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Broadfoots og Gardners forståelser af assessment ligger, som vist i ovenstående afsnit, 
tæt op ad hinanden. Broadfoot er mere fokuseret på læring via evaluering, hvor 
Gardners fokus er på evaluering for læring. Sammenfattende, vil vi i projektet anvende 
både Broadfoots og Gardners forståelser til at fremanalysere hvorledes den daglige 
vejleder evaluerer den sygeplejestuderendes sygeplejefaglige kompetencer i praktikken. 
Desuden, vil analysen inddrage centrale elementer af Nielsen (2010), herunder formativ 
evaluering, som supplement til den britiske forståelse af evaluering. Udfordringen ved 
at bruge assessment begrebet som præsenteret af Broadfoot og Gardner er at begge 
forskere, har udviklet begrebet i relation til folkeskolen, mens dette projekt behandler en 
mellemlang videregående uddannelse. Derfor bruges Friches (2010) og Friches & 
Rasmussens (2011) anvendelse og forståelse af Broadfoots og Gardners assessment 
begreb i relation til erhvervsuddannelserne.  For at få et nuanceret billede af evaluering i 
relation til videregående uddannelser i en dansk kontekst, vil vi inddrage Tanggaard 
som mere specifikt beskæftiger sig med evaluering i vekseluddannelser. 
4.2. Forudsætninger 
Begrebet forudsætninger er ligesom evaluering en central del af projektets 
problemformulering, og ligeledes en del af projektets teoriske afsæt. Afsnittet udfolder 
derfor forudsætninger som begreb.  
Forudsætninger skal i dette projekt forstås som de regulerende principper, der har 
betydning for, hvordan vejledere opfatter, forstår og dermed evaluerer den studerende i 
en given situation. Da vejlederens forudsætninger omfatter vejlederens opfattelse, og 
hvorledes en given situation opleves, er det relevant at inddrage Bourdieus begreber 
habitus og kapitaler til at definere og afgrænse begrebet forudsætninger.  
Dette har Karin Højbjerg forholdt sig til, og hun beskriver, at Bourdieus forståelse 
forklarer hvordan eksterne, objektive vilkår kan sammenspille med den enkelte aktør. 
Dvs. Bourdieus begrebsapparat kan medgive en forståelse af den enkelte vejleders 
subjektive ønsker, erfaringer og præferencer for vejledning i praktikken. Samtidig 
medgiver begrebsapparatet en forklaring på, hvorfor undervisning i praktikken udfoldes, 
som den gør. Højbjerg uddyber, at Bourdieu ikke har undersøgt praksisformer i 
sygeplejefaglig kontekst. Eftersom Bourdieus analyser behandler generelle forhold 
vedrørende social ageren, er hans tilgang interessant i forhold til studiet af sociale 
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praktikker (Højbjerg 2011: 17-18), som eksempelvis evaluering af 
sygeplejerskestuderende i praktikken.  
4.2.1. Habitus 
Habitus er dét et individ handler efter, dvs. det er regulerende principper, som er 
forankret i kropsligt forbundet erfaringer og de sociale strukturer, som de er en del af. 
Dermed vil et hvert individ forbinde noget med det rigtige, det forkerte, hvad der er 
muligt og hvad der ikke er muligt, hvilket er styret af individuelle erfaringer og 
samfundsmæssige, sociale strukturer (Mathiesen & Højbjerg 2004: 245). I de 
individuelle erfaringer ligger præferencer og principper, som kan forstås som det 
individet har smag for. Dermed er der i de individuelle erfaringer et iboende system af 
handlemønstre, som individet trækker på i forskellige situationer, når hun skal vurdere, 
hvilken handling, der er mest hensigtsmæssig og passende (Mathiesen & Højbjerg 
2004).  
Samfundsmæssige sociale strukturer er den sociale omverden, som individet indgår i, og 
både individet som omverden udgør strukturer og bliver struktureret af hinanden (Friche 
2010: 36). 
Højbjerg beskriver endvidere, at: ”…med Bourdieu er det muligt at få øje på andet end 
de statiske aspekter af handlinger og social interaktion. Habitusbegrebet åbner op fra 
en vis grad af dynamik, idet habitus rummer et generativt element og kan frembringe 
praksisser, der kan tilpasse sig konkrete situationer og improvisere i forhold til at 
håndtere uforudsete og omskiftelige situationer” (Højbjerg 2011: 24). Dermed er 
habitusbegrebet interessant at anvende, når det ønskes at undersøge de regulerende 
principper som den enkelte vejleder evaluerer ud fra. 
4.2.2. Faghabitus  
Fag-habitus relaterer til individets arbejdssituation og professionelle funktion. Den er 
baseret på de professionelle erfaringer og den position som individet har inden for sit 
arbejdsliv (Friche 2010: 35-37). 
Bourdieu er via habitus interesseret i at se på professionelle forbindelser, der knytter sig 
til individets arbejdsliv og ikke de private. Således omfatter fag-habitus individets 
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professionelle historicitet og ikke den private. Det er derfor meningsgivende at benytte 
dette begreb til, at definere vejledernes forudsætninger, og abstrahere fra individuelle 
private erfaringer, som ikke tillægges værdi i denne sammenhæng. 
Fag-habitus er ligesom habitus forankret i, at den er individuel, kollektiv og 
samfundsmæssig historisk forbundet. Dermed eksisterer der situationer, hvor der er 
noget, der er mere hensigtsmæssigt og passende at handle ud fra. Det betyder, at der i 
forskellige professioner er forskellige fortolkningskategorier, som er struktureret af 
agenterne i den givne professions praktiske sans og habitus. Disse 
fortolkningskategorier har betydning for, hvad der definerer en dygtig sygeplejerske. 
Således er fag-habitus baseret på den enkelte sygeplejerskes færdigheder inden for det 
specifikke professionelle fagområde. På denne måde relaterer fag-habitus både til den 
enkelte sygeplejerskes færdigheder, men også til sygeplejerskernes fællesnævnere, 
nemlig uddannelsesfærdigheder, og praksis på en arbejdsplads (Friche 2010: 36).  
Endvidere beskriver Bourdieu, at der eksisterer gruppe-habitus, som opstår når en 
gruppe individer enten opnår et fælles verdenssyn, har en fælles uddannelsesbaggrund 
eller/og har en fælles praksis (Friche 2010: 36). Det kan påpeges, at der er tale om en 
form for gruppehabitus hos vejlederne på sygeplejerskestudiet, idet de har flere 
fællestræk i relation til deres baggrund. Det er interessant at anvende faggruppe-habitus 
under analysen, for at forstå begrebet forudsætninger. Forsætninger kan dermed ses 
inden for en profession, som værende regulerende principper, hvilke vejlederens valg af 
handlinger er afhængige af.  
4.2.3. Kapital 
De regulerende principper, som beskrevet ovenfor, påvirkes af Bourdieus begreb 
kapital. Kapital defineres som ressourcer indenfor tre forskellige områder: økonomisk, 
social og kulturel. Økonomisk kapital er den magt penge udgør, det er ikke selve 
valutaen, men den symbolske funktion som penge repræsenterer. Social kapital er 
netværk af sociale relationer, og kulturel kapital omfatter uddannelsesniveau og 
samfundsmæssig viden (Grenfell & James 1998:16). De tre ovenstående kapitalformer 
kan betegnes som symbolsk kapital, der er en form for magt:  
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”Symbolsk kapital er med andre ord ikke en særlig slags kapital, men derimod det de 
enkelte kapitalformer kommer til at betyde når de miskendes som en kraft, et 
magtmiddel eller et middel til udbytning, idet de anerkendes som legitime midler” 
(Mathiesen & Højbjerg 2004:247). 
Det betyder, at kapital kun er magt, hvis det anerkendes som værdi, og derved kan 
omdannes til symbolsk kapital. Dette er interessant i forhold til forudsætninger, idet 
symbolsk kapital har betydning for, hvad der ses som værdi, og dermed vil forskellige 
kapitalformer have mere eller mindre værdi i praksis. Eksempelvis kan akademiseringen 
af sygeplejerskeuddannelsen ses som et resultat af, at akademisering i samfundet har en 
værdi. Endvidere er kapital relevant i forbindelse med forudsætninger, da både 
vejlederen og den studerede har iboende kapitaler, som skal ses i sammenhæng med 
faggruppe-habitus. På denne måde definerer vi forudsætninger ved hjælp af kapital og 
faggruppe-habitus.  
Vi anvender ikke Bourdieus begrebsapparat med henblik på en feltanalyse, men 
begreberne, habitus, kapital og objektive strukturer inddrages til at synliggøre de 
forudsætninger, som vejlederne baserer deres evaluering på. Denne tilgang er relevant 
da habitus, kapital og objektive strukturer kan ses som regulerende principper bag 
menneskers handlinger, som kan bidrage til forklaring af vejlederens evaluering af den 
studerende. 
4.2.4. Objektive strukturer 
I Bourdieus forståelses af objektive strukturer, indgår b.la. hvorledes mekanismer, der 
fremmer social reproduktion, er objektiveret eller tingsliggjort i fysisk betydning. Med 
afsæt i Bourdieus er et eksempel på objektive strukturer, den Nationale studieordningen 
for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordningen er dermed lig med en objektiv genstand, 
der er tilrettelagt således, at det indholdsmæssige i studieordningen favoriserer 
mennesker fra middelklassen over mennesker fra arbejderklassen, og dermed bidrager 
til social reproduktion af ulighed. (Wilken 2006: 96-98). Vi er ikke direkte interesseret i 
den del af Bourdieus forståelse af de objektive strukturer, der beskæftiger sig med den 
sociale reproduktion. Derimod anvender vi objektive strukturer til at undersøge de 
regulerende principper, der ligger i de fysiske rammer som vejlederen arbejder indenfor 
og ud fra. Derved indebærer vores forståelse af forudsætninger, de fysiske rammer som 
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vejlederen arbejder ud fra, hvilket er de underliggende strukturer såsom loven, 
afdelingsrammeordning, studieordningen, modulbeskrivelser m.v.. Endvidere 
inkluderes der i forudsætninger den fysiske arbejdsplads såsom rummet, arbejdstiden og 
fravær, som skal forstås som de objektive strukturer vejlederen arbejder indenfor.  
Begrebet forudsætninger omfatter dermed både de subjektive og objektive regulerende 
principper som vejledere baserer deres evaluering på.  
Projektet har til formål at fremanalysere den enkelte vejleders præferencer i 
evalueringen og vejledningen af den studerende. Dette gøres ud fra begreberne 
faggruppe-habitus og kapital, samt de regulerende principper, der ligger i de objektive 
stukrurer og rammer, for at kunne besvare, ud fra hvilke forudsætninger den enkelte 
vejleder og evaluerer den sygeplejestuderende på 11. moduls praktikforløb.   
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5. Analyse 
5.1. Præsentation af empiri 
Det samlede empirimateriale, dvs. observationsnoter og transskriberede interviews, 
danner udgangspunkt for vejlederfortællingerne om Lone og Tina. Disse fortællinger er 
vores fremstilling af empirien. Empirien er baseret på observationer over fem dage, 
hvoraf fire af dagene var på en hospitalsafdeling, mens den sidste dag bestod af 
observation af et møde for vejledere. 
På den første observationsdag fulgte vi vejlederen, Tina, og den studerende, Fie. På 
anden observationsdag var det planlagt, at vi igen skulle følge Tina og Fie, men da Tina 
var syg fulgte vi i stedet Fie og en anden vejleder. Efter vores empiriindsamling har vi 
fravalgt materiale fra den observationsdag hvor Tina var syg. På tredje og fjerde 
observationsdag fulgte vi Lone og den studerende Mia. Efterfølgende interviewede vi 
Lone og Tina.  
5.1.1. Vejlederfortælling om Lone 
Hvem er Lone 
Lone er 57 år, og har været sygeplejerske siden 1979, en uddannelsesordning fra 
50’erne, som næsten udelukkende var baseret på praktik og som hun selv kalder det; 
”slavearbejde”. Siden hun blev færdiguddannet har hun arbejdet som sygeplejerske på 
den samme afdeling. I løbet af årene har hun gennemført forskellige efteruddannelser og 
kurser. Hun tog bl.a. vejledermodulet i 2003. Lone har siden hun blev færdiguddannet i 
1979 fungeret som vejleder, og da hun valgte at blive uddannet vejleder, var det primært 
fordi hun alligevel var vejleder, og tænkte, at det kunne være, at med denne uddannelse 
kunne hun gøre det bedre. Trods efteruddannelse undrer Lone sig engang imellem over, 
hvorfor hun er vejleder. Det begrunder hun med at hun med en uddannelse fra 1979 ikke 
er den bedst egnede til at uddanne nutidens studerende. Dog mener hun, at hun på 
baggrund af hendes mangeårige erfaring som sygeplejerske, kan bidrage i relation til 
den praktiske del af den nuværende uddannelse.   
Lone fortæller, at det er sygeplejerskeskolens opgave at fokusere på det teoretiske, 
herunder sygeplejeteoretikere, og det er hendes opgave at tage sig af det praktiske. Som 
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hun selv siger, så ved hun ikke noget om sygeplejeteoretikere, og synes heller ikke, at 
det er dét praktikken skal handle om.  Hun føler sig ikke altid kvalificeret til at opfylde 
de krav, der er til vejlederen i den nye studieordning, hvilket hun udtrykker således: ” 
Næ! Altså jeg føler da, at jeg mangler en masse teori. For eksempel 
sygeplejeteoretikere, det overlader jeg trygt til skolen [griner]. Jeg har prøvet at læse 
noget om dem, men jeg må, de siger mig ikke ret meget, jeg kan ikke holde dem ud fra 
hinanden”.  
Lone mener det er godt, at de studerende er uden for normeringen af personalet på 
afdelingen. Fordelen ved, at sygeplejerskeuddannelsen er blevet ændret, er at man ikke 
længere er elev, men derimod studerende. Dog synes Lone, at nutidens studerende har 
for lidt praktik og bliver for dårligt klædt på til opgaven at være sygeplejerske. 
Til tider er Lones studerende, Mia, alene med patienterne. Hun går for eksempel selv 
stuegang, og hun går ind og ud af patientstuen og sygeplejerskekontoret uden Lone 
følger med. I perioder kan Lone ikke finde Mia, eller også står Lone alene på 
sygeplejekontoret og venter. Lone fortæller, at det er vigtigt, at en 
sygeplejerskestuderende undervejs udviser selvstændighed i praktikken, og det er en 
præference for hende i funktionen som vejleder at arbejde mod en selvstændiggørelse af 
den studerende: ”de skal ud og være sygeplejersker når de er færdige med de moduler, 
så de skal have noget selvstændighed. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de får deres 
egne patienter”. 
Lone er endvidere en kvinde, som ofte fortæller om tingene som hun ser dem, og hun 
udtrykker skepsis over for ændringerne i sygeplejerskeuddannelsen. Denne skepsis kom 
b.la. til udtryk under et møde mellem vejlederene hvor hun siger; ”Det er nemt at være 
skolelærer” (henviser til lærerne på skolen). Ligeledes forklarer Lone videre i relation 
til de nye tiltag på modul 12, hvor de studerende nu skal lave et mini forskningsprojekt i 
praktikkens afsluttende eksamen og det udelukkende er det de skal eksamineres ud fra, 
siger en anden sygeplejerske: ”Nu er det fuldstændig lige meget, hvad de går og 
foretager sig i afdelingen – det er kun eksamen, der tæller.” hvorefter Lone tilføjer; 
”Det kan være fløjtende lige meget, hvad de laver her på afdelingen.” 
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Strukturerne omkring Lone 
Afdelingen som Lone arbejder på, består af både et ambulatorium og et modtagerafsnit. 
Hendes arbejdsopgaver er derfor forskellige, eftersom ambulatoriet har planlagte 
patienter, mens modtagerafsnittet varetager akutte patienter, med ikke-planlagte 
indlæggelsesforløb. Vores oplevelse i rollen som forskere er, at det virker til at være 
roligt på Lones afdeling, og få patienter ringer efter hjælp. Lone varetager 
vejlederfunktionen for Mia som er sygeplejerskestuderende, og sammen med hende har 
de dagligt et vist antal patienter. På afdelingen er der endnu en studerende, og på en 
almindelig dag er de ca. syv sygeplejersker til at pleje 12 patienter.  
Lone fortæller, at det ikke er en særlig travl afdeling: ”Vi har egentlig rimelige gode 
rammer og vi har godt nok haft travlt lige nu og her, men i perioder har vi altså ikke 
særlig travlt”. Dette mener hun, har betydning for vejledningen af de studerende, og 
hun udtrykker: ”Jeg kan jo lettere, jeg kan jo gå med og se, eller jeg kan kigge dem lidt 
over skulderen, og jeg kan da også sådan nogle gange stille, altså snakke med dem, 
stille dem nogle spørgsmål og høre om de egentlig ved, hvad det er de går og laver”. 
Den gode tid refererer Lone også til, da hun på et tidspunkt siger: ”de er forkælet … ja, 
de studerende … der er så god tid, vi har jo heller ikke så travlt her, vi har meget tid, så 
de får meget opmærksomhed her på afdelingen, måske også for meget opmærksomhed”. 
Senere fortæller hun, at der ikke er tid til at kigge deres skriftlige refleksioner igennem, 
og at det kan være svært at finde tid til at have refleksionssamtaler.  Den generelle gode 
tid kan ifølge Lone være en ulempe: ”Vi har haft perioder, men det er sådan rent 
praktisk, hvor der ikke har været ret mange patienter, det er ikke så sjovt at være 
studerende, når man sidder måsen flad, vel, det er ikke så interessant”.  
Lone giver flere gange udtryk for, at studieordningen og modulbeskrivelsen sætter 
rammerne for hendes evaluering, for i dem kan hun se, hvilke mål den studerende skal 
opfylde og; ”Dem [modulbeskrivelserne og studieordningen, red.] prøver jeg at holde 
det [evalueringen, red.] op i mod”. Studieordningen indeholde nogle generelle krav 
som den studerende skal opfylde, hvilket hun mener, kan være et problem altid at 
opfylde på hendes afdeling: ”Man får mange mangler her på afdelingen, det er ikke 
sådan, at de får det med medicin på sådan en afdeling som her. Mange af de basale ting 
som man skal kunne, får man ikke med her, fx har vi kun en patient en gang om året 
eller hver halve år, der skal have blod, så mange af de basale ting som de skal lære kan 
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de ikke her, men det er en ledelsesbeslutning, de kunne jo komme over på vores 
søsterafdeling, hvor der er mere medicin og lære det, men det har ledelsesbesluttede, at 
de ikke skal”. 
Sådan gør Lone 
Lone stiller i løbet af dagen Mia spørgsmål, som handler om plejen af de patienter som 
hun har ansvaret for, Lone; ”Stadig den fod det drejer sig om” (hun læser højt fra 
Journalen), Lone fortsat; ”hvad betyder lateral?” (henvendt til Mia), Mia: ”er det 
ikke….!?”, Lone: ”nej det er det ikke…..nu er vi gang med ortopæden”, Mia: ”det er 
ikke min stærke side, men det var der dernede af” Lone: ”ja det var dernede af” .  
Lone fortæller, at hun bruger refleksioner og spørgsmål i den daglige pleje som en del 
af evalueringen af Mia; ”Jeg prøver sådan at stille sådan nogle uddybende spørgsmål – 
og så er det jo ikke altså man får det gjort. Fordi det er jo ikke hver dag man har tid til 
at nå det og det også nogle dage, så kan man godt se, at den studerende hun er også 
bare helt færdig.”. Lone fortæller samtidig, at hun ikke er tilhænger af at trække sig ind 
i et rum, for at have refleksionstimer, men foretrækker, at det er en del af handlingerne i 
løbet af dagen; ”Ja, der vil jeg jo nok sige, jeg tager det jo ikke sådan, det er jeg i hvert 
fald ikke god til at sige nu skal vi sætte os ned og reflektere. Det bliver som et led i 
sygeplejen”.  
Noget af det Lone bl.a. siger hun evaluerer på, er om Mia har en teoretisk viden bag 
hendes handlinger, dette forklarer hun: ”Så jeg vil gerne vide, om de har en teoretisk 
baggrund for det de går og gør. Og det behøver ikke være en doktorgrad, altså de skal 
ikke svare mig på en doktorgrad, jeg forventer ikke en større udredning, men jeg vil 
gerne vide, hvis jeg spørger dem om noget og at jeg så får et svar, så man lige som kan 
forstå, at de har fattet lidt af, hvorfor de gør tingene”. Dette kom en af dagene til 
udtryk, hvor Mia skulle pleje en patient med lungebetændelse (pneumoni).  Mia 
fortæller kort om, hvilke observationer hun umiddelbart vil gøre sig i forhold til 
patienten. Lone siger; ”Noget andet?”, Mia; ”jeg har jo ikke haft om det før 
[pneumoni]”, Lone; ”du har læst om det”, Mia; ”det er jo lang tid siden”, Lone; ”men 
nu, skal det blive for evigt”, Mia; ”hans farver”, Lone; ”hvad vil du ellers kigge efter?” 
Mia; ”respiration, sekret”, Lone; ”sekret, skal det altid være der?”, Mia; ”nej, ikke 
altid”. 
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Lone refererer til, at hun i sin vejledning giver den studerende tilbagemeldinger; ”Jeg 
prøver sådan at tage det positive frem og lade være med at trampe dem med alt det, som 
jeg ikke synes de har gjort ordentlig. Det prøver jeg virkelig. Fordi det har de lige som 
ikke meget glæde af … Og så får de et lille hint om, hvis jeg synes, at her var der lige et 
dybt hul og sådan noget altså”. Tilbagemeldingerne er også noget Lone benytter sig af i 
de enkelte øjeblikke i løbet af den daglige pleje, Lone; ”Vi må se om der kommer en 
journal… er den kommet?... Jaaa… har du læst den?” (henvendt til Mia), Mia; ”nej det 
har jeg ikke”, Lone; (let opgivende) ”det kunne du jo prøve”.  
Ind i mellem anvender Lone mindmaps i sin vejledning og evaluering, men ifølge Lone 
er det mest et redskab til de studerende, så de får et overblik over, hvor meget de kan. I 
den sammenhæng udtrykker Lone; ”[at] måden en mindmap er lavet på er jo for 
eksempel anderledes, hvis det er en studerende med stort overskud, med stor viden, end 
det er med en studerende, som kommer med igennem, men måske ikke står med et 12-tal 
og nået hele vejen rundt. Og det er da også okay, sådan er det jo”. I forlængelse heraf 
forklarer Lone; ”Ikke så meget for, at jeg kan bedømme dem, for det ved jeg som regel 
godt, altså det er sjældent, at det er den store overraskelse, det er nærmest for deres 
egen skyld, for at de også selv kan se det, altså hvis de lige som får det fældet ned, altså 
så de ligesom kan se, dér mangler jeg noget”. 
5.1.2. Vejlederfortælling om Tina 
Sådan er Tina 
Tina er 60 år, hun har mange års erfaring som sygeplejerske, tilbage fra 1977, hvor hun 
blev uddannet. Tina har arbejdet på den samme hospitalsafdeling siden 1982, og siger 
derfor, at hun er en af de gamle garvede sygeplejersker på afdelingen. Tina har haft 
vejlederfunktion siden hun blev færdiguddannet. Hun har gennem tiden opbygget en 
stor interesse for uddannelse og har været med til at lave flere af de ældre 
uddannelsesprogrammer (Interview T:1). I 1998 blev hun uddannet vejleder. Det 
begrunder hun med: ”… [at hun]… altid godt har kunnet lide at undervise”. 
Tina siger på et tidspunkt: ”Nå, men den synes jeg sådan set har udviklet sig meget 
godt”, da hun fortæller om udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen, og uddyber 
videre: 
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”Især på den teoretiske har den da i hvert fald, den er rimelig velfunderet nu, og jeg 
synes, at de lærer mange ting. Det kan godt knibe lidt med det praktiske, synes jeg, en 
gang imellem, sådan med at der bliver vægtet, også at du skal have noget praktisk 
håndelag, en det bliver jo også, hvad kan man sige, det praktiske er jo ikke i højsædet 
så meget mere, det er mere det teoretiske, så derfor er det jo også mere naturligt, at 
man vil prioritere og også opkvalificere, ikke. Fordi det er det jo virkelig blevet”. Ud 
fra observationsstudierne og interviews virker Tina derfor generelt positivt stemt 
overfor akademiseringen af sygeplejeuddannelsen.   
Senere forklarer hun, hvad hun kendetegner ved en god sygeplejerskestuderende: 
”..når man kan mærke noget initiativ, når man kan mærke, at de stiller spørgsmål, og at 
de opsøger viden, at de suger viden til sig, de opsøger viden, og at de siger ej det der, 
det vil jeg gerne prøve, næste gang så jeg altså gerne være med her. Så initiativ, og ja, 
og også at de i det hele taget gerne vil deltage, altså at de også i stedet for, at jeg skal 
sætte dem i sving, så kan de komme og sige, nu har jeg startet på at skrive rapport og 
kan du ikke lige komme og kigge og sådan og sådan, jeg har lavet det og det, jeg har 
bestilt, jeg hørte lige, at der jo skulle bestilles blodprøver til stuegang, det har jeg 
bestilt, fint. Jamen det kan jeg godt lide, at de er lidt på forkant med det de kan. Jeg kan 
også godt lide, at de kender deres kompetenceområde, så de, jeg vurderer også om det 
er sådan, at de snakker meget og vil fortælle meget og så har de ikke nogen juridisk, 
juraen bag og kunne gøre det”. 
Tina forholder sig til sine egne kompetencer for at være vejleder for 11. moduls 
sygeplejerskestuderende, hvortil hun forklarer; ”Altså det er jo klart, at der har været 
nogle ting, og jeg er jo også nødt til at opdatere mig og sådan noget og læse, også om 
teoretikere og sådan noget, ikke, og det, så meget lærte vi jo slet ikke. Så der er jo klart, 
der har vi jo også skulle læse op og gøre ved, det er klart”. Der er forskel på den 
studieordning, som Tina blev uddannet under og den som de nuværende 
sygeplejerskestuderende uddannes under. Det oplever hun ikke som et stort problem. På 
spørgsmålet om hun ser det som et problem at hun er uddannet under en anden 
uddannelsesordning, svare hun; ”Ikke som sådan”. Tina synes, at der er mange krav til 
de studerende; ”..de skal kunne mange ting, der er mange krav”. Det kommer mere 
specifikt til udtryk, når hun evaluerer den studerende Fie, både ud fra 
modulbeskrivelsen og studieordningens krav. Derudover inddrager Tina også hendes 
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personlige holdning, hvilket hun forklarer sådan; ”Nej, men både kigger man jo på, 
hvad det er for nogle krav der er, ikke, og så også hvad jeg selv synes som person, så 
jeg har jo også min egen personlige mening i det”. 
Strukturerne omkring Tina 
Afdelingen som Tina arbejder på er et sengeafsnit, hvor der kan være indlagt 19 
patienter af gangen. Sygeplejerskerne er ansvarlige for to til tre patienter i løbet af en 
dagvagt. Dette antal patienter varetager Tina sammen med Fie.  
Ud fra observationsstudierne fremstår Tinas afdeling til at være en afdeling med god 
normering, men også en afdeling med en stor arbejdsmængde. Tina udtrykker, at 
rammerne for at udøve vejledning er påvirket af, at det er en afdeling, hvor der er en del 
leben. Det forklarer hun således; ”Rammerne for at udøve og opfylde alle de krav er 
ikke altid lige, altså I så, hvordan det kontor fungerer med folk ud og ind og ud og ind, 
og så er der jo dybest set kun personalerummet, ud og ind ud og ind, og her 
[opholdsstue/venteværelse til patienter, hvor interviewet afholdes] kan man måske sidde 
stille i et stykke tid, så kommer der patienter og pårørende ind, så nogle gange kan 
rammerne for at sidde og vejlede stille og rolig godt være lidt. Altså i de travle 
situationer”.  
Tina, forklarer videre, at hun i disse situationer som regel har mulighed for, at følge op 
på vejledningen den efterfølgende dag sammen med den studerende. På spørgsmålet om 
der generelt er tid til den studerende, svarer Tina; ”Ja, det synes jeg. Og så kan det 
være, at kommer der lige en patient, eller så sker der lige en ordination af læge, som 
betyder, at der lige skal bestilles en pokkers masse blodprøver, eller der lige skal gives 
information, og det kan måske lige være der, hvor jeg havde planlagt at sidde med min 
studerende. Så på den led, så kan planlægningen skride, den kan skride på et sekund, 
hvis det er det, det kan den. Og så er det jeg siger, så plejer, så synes jeg, jeg forsøger i 
hvert fald at sige, at så gør vi det, det husker du mig lige på, eller vi skal huske det i 
morgen, der skal vi lige have snakket om det her, som vi ikke lige nåede. Så jeg synes, at 
vi som regel når det vi skal”.  
I nogle vejledningsforløb kompliceres denne opfølgning, som følge af eksempelvis 
sygdom. Dette eksemplificere Tina i forbindelse med sin vejledning af Fie; ”… Fie og 
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jeg havde ikke været sammen i et stykke tid på grund af, så har hun haft fridage og jeg 
havde haft nogle sygedage og sådan noget”. 
Tinas bygger sin vejledning op omkring modulbeskrivelsen og ved hjælp af denne, kan 
hun endvidere se, om hendes studerende udvikler sig. Det uddyber hun i forbindelse 
med spørgsmålet om hendes daglige brug af modulbeskrivelsen; ”Jamen, der går man 
ind, den [modulbeskrivelsen] er jo bygget op over forskellige trin, hvor man skal snakke 
med dem og der skal ske en fremadskridende progredierende udvikling af dem, ikke. Det 
har knebet lidt her med Fie, fordi jeg også har været en del syg, så det har været, men 
normal synes jeg ikke, at det har været et problem med at man snakker om, og man 
ligesom siger de følgende dage eller den næste uge, der skal du have så og så meget 
mere ansvar og sådan. Det har knebet lidt med at få samtaler”. Også her udtrykker 
Tina, at sygdom har haft indflydelse på Fies vejledningsforløb, hvilket også er gældende 
kort inden Fies eksamen. Fie kigger på Tina og siger; ”Jeg kunne også godt tænke mig 
at gennemgå mine kompetence kort, der er jo ikke så lang tid til eksamen”, Tina; ”Det 
er helt fint, det gør vi også i morgen”.  
På grund af sygdom hos Tina, er det ikke muligt at gennemføre den planlagte 
refleksionstime og gennemgå kompetencekortene som er et af de redskaber afdelingen 
bruger for at sikre at de studerende når deres mål. Tina udtaler desuden; ”Det er ikke 
altid at vi lige får dem afholdt, men nogen gange sidder vi jo også og snakker, så meget 
af det, hvor vi sidder og snakker med den studerende er jo tit refleksioner over, hvad 
tænkte du, og jeg kunne se du lige kiggede lidt der, hvad skete der lige der, er der noget 
du tror, der kunne gøres anderledes, eller synes du det er svært, eller hvad kunne vi 
gøre for at du får taget hul på det her, det som de måske synes er svært”. 
Sådan gør Tina 
Tina udfører mange af de sygeplejefaglige opgaver under observationerne selv, imens 
står Fie og kigger på. Dette kommer bland andet til udtryk i en situation, hvor Tina og 
Fie skal lave en undersøgelsesprøve hos en patient. Det er Tina, der sammen med lægen 
udfører prøven, mens Fie står ved fodenden af sengen, efterfølgende går de sammen ind 
på kontoret, og Tina tager en seddel, som skal udfyldes til prøven, hun sætter sig og 
udfylder den, mens Fie står og kigger på. Tina forklarer hende, hvor man skal sætte et 
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kryds, men ellers siger hun ikke noget. Hun tager en label fra sedlen og sætter den på 
glasset, mens Fie holder det. Efterfølgende går Tina hen og sætter et stempel på sedlen.  
Tinas vejledningsmetode, hvor den studerende fungerer som tilskuer, forklarer hun 
således; ”Hvis det er sådan at man gør det i praksis, så de ser tingene, det rent visuelle. 
Det synes jeg det fungerer rigtig godt”. Videre siger hun; ”Vi kan godt sidde og snakke 
om det, og så synes de også at det er rarest at have det mellem hænderne. Så du kan 
sagtens sidde og forklare hvordan du blander noget I.V.-medicin og de og de principper 
og ting og sager, men de skal også have det mellem hænderne. Vi kan sagtens snakke 
om, hvad holder man øje med når en venflon skal tilse, hvad lægger du mærke til, hvad 
er din opgave og sådan noget”.  
Tina fortæller flere gange, at hun ligger vægt på, at de studerende først kommer til at 
udføre de sygeplejefaglige handlinger selv, når de har set hende gøre det, og når hun 
ved, at de er klar over hvad det handler om. Dette uddyber Tina i forbindelse med de 
studerendes udvikling i at koble teori med praksis; ”… så ved de, nu er det nu, at de har 
koblet den, de har fået den kobling, nu kan de mærke at den kører. Så den er der ikke 
lige med det samme, synes jeg ikke, koblingen, men det er jo også det, som man skal 
prøve og lade dem selv. Altså jeg starter da tit morgenen med at sige, nu har du en 
patient som har de og de, den og den sygdom, hvis du sådan lige skal lukke op for 
posen, du får fem minutter, brug din teori, hvad har du lært i teorien om den sygdom, 
brainstorm, skriv ned hvad du synes, der kan være en at dine jobs og holde øje med, 
med den patient her”. Og videre forklarer Tina; ”… så er jeg på sidelinjen og måske 
lytter med, og ser at de kan og næste gang kan de gøre det måske, eller også kigger jeg 
med en gang til, alt afhængig, de skal også være trygge ved selv at kunne gøre tingene, 
ikke. Men jeg vil i hvert fald gerne se, at de kan tingene inden de selv hopper ud i det”. 
Derudover kan Tina som en del af sin vejledning finde på at stresse sine studerende 
engang i mellem; ”… så kan jeg godt finde på, og det siger jeg også til dem, jeg kan 
godt finde på at prøve jer af, også med hensyn til at sige fra, så også det med at man 
kan sige fra med hvor mange opgaver man får. Det skal de altså også kunne, og jeg 
siger på et eller andet tidspunkt, der vil I nok opleve, at jeg, så kan det godt være at jeg 
stresser jer, for I skal lære at sige fra, I skal lære at sige når bærret er fyldt og 
overblikket skrider, nu kan I ikke mere, I skal i hvert fald give meldinger om det”. 
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På spørgsmålet om hvad hun kigger efter i sin evaluering af de studerende forklarer 
Tina; ”... jeg kigger på, hvordan er de at vejlede, hvordan er de med at forstå beskeder, 
hvordan er de med at være overfor patienter og pårørende, hvordan taler de til dem, er 
der kontakt, er der vilje til, er der fleksibilitet, er der teoretisk fundering, også bagved 
de ting de går og laver, kan de koble teori med praksis, og det kan da godt knibe lidt en 
gang imellem for nogle at koble, men så lige pludselig når de har været her, så bup, så 
kan man se, så er der lige gået et lys op for dem, og så har de forstået, nå så det er 
sådan og sådan. Så det skal altså også lige gå op, det skal lige gå op for dem, det der 
med at koble teori og praksis”.  
Videre uddyber Tina i relation til de kompetencer som hun ligger særligt vægt på hos de 
studerende; ”Noget initiativ, når man kan mærke at de stiller spørgsmål, og at de 
opsøger viden, at de suger viden til sig, de opsøger viden, og at de siger ej det der, det 
vil jeg gerne prøve, næste gang så jeg altså gerne være med her”, og videre; ”jeg 
lægger meget mærke til om de spørger, fordi det at de spørger og undres, det er 
naturligt, så når man ikke spørger om noget, det kan simpelthen ikke passe [griner]”. 
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Resten af kapitlet indeholder analyse af de to vejlederfortællinger. Første del af afsnittet 
indeholder to delanalyser med afsæt i vejlederfortællingen om Lone. Herefter følger to 
delanalyser på baggrund af vejlederfortællingen om Tina. Afslutningsvis følger en 
sammenfattende analyse med afsæt i de foregående fire delanalyser.  
5.2. Analysedel 1 – Hvordan evaluerer Lone 
Følgende er en analyse af hvordan Lone evaluerer Mia, samt en begrundet navngivning 
af den evalueringsform der anvendes. 
5.2.1. Selvstændighed 
Som beskrevet i projektets problemfelt, har der i en årrække været et samfundsmæssigt 
fokus på, at nyuddannede sygeplejersker ikke har de fornødne praktiske kompetencer.  
Lone forklarer, at hun med sine mange års erfaring som sygeplejerske kan bidrage i 
relation til den praktiske del af uddannelsen. Herunder, at det er hendes opgave, at tage 
sig af det praktiske. Det er ligeledes hendes præference som vejleder, at arbejde frem 
mod, at den studerende selvstændigt kan varetage den praktiske del af sygeplejen; ”De 
skal ud og være sygeplejersker når de er færdige med de moduler, så de skal have noget 
selvstændighed”. Lone har meget fokus på selvstændighed, praktisk kunnen og faglig 
viden om de praktiske sygeplejeaktiviteter. Her er en antydning af, hvordan en 
samfundsmæssig kritik af uddannelsen kommer direkte til udtryk i forhold til Lones 
fokuspunkter for vejledningen og dermed evalueringen af de studerende. Dette 
beskrives af Friche & Rasmussen netop som at; ”Evaluering kan kontrollere 
uddannelsers faglige indhold ved at definere, hvilke type af viden der lægges vægt på” 
(Friche & Rasmussen 2011: 149). 
Endvidere er det sandsynligt, at evalueringen afspejler og forstærker den type af viden 
som den dominerende samfundskultur repræsenterer. Videre gør Lone det også klart, at 
nutidens studerende har for lidt praktik og at de derved ikke forberedes tilstrækkeligt til 
at kunne varetage funktionen som færdiguddannet sygeplejerske. Lones forståelse af 
sygeplejerskeuddannelsen kan ledes tilbage til den generelle kritik af uddannelsen, 
hvilket med stor sandsynlighed påvirker hende i evalueringen af den studerende.  
Lone evaluerer Mia på hendes sygeplejefaglige kompetencer. Lone forklarer det med, at 
hun gerne vil vide om Mia har en teoretisk baggrund for de sygeplejehandlinger hun 
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udfører. Herunder ses det, at Lone evaluerer Mia mere specifikt med fokus på hendes 
udvikling i at kunne træffe velargumenterede beslutninger på et fagligt grundlag. Ifølge 
Nielsen er dette et eksempel på formativ evaluering i relation til evaluering af den 
studerendes sygeplejefaglige kompetencer i praktikken (Nielsen 2010: 188).  
Der er desuden en indikation af, at Lone kontrollerer om Mia har den fornødne 
teoretiske viden om de praktiske handlinger. Dette tydeliggøres, da Lone spørger ind til 
de observationer, Mia gør i forbindelse med en patient, der har lungebetændelse (jf. 
afsnit; Sådan gør Lone). Lone spørger til Mias teoretiske viden om lungebetændelse; 
”Noget andet?”, Mia; ”Jeg har jo ikke haft om det før”, Lone; ”Du har læst om det”, 
Mia; ”Det er jo lang tid siden”.  Der er her tale om en evaluering, der har fokus på Mias 
faglige viden, samtidig med at evalueringen i dette tilfælde bliver en kontrol af om Mia 
kan sin teori. Her kan den formative evaluering anskues som værende tosidig. 
Kontrollen af Mias faglige viden, kan ses som en metode Lone anvender for, at 
undersøge hvad Mia kan og dermed hvor der er eventuelle mangler. Herved bliver 
kontrollen en metode, hvor Lone kan hjælpe Mia til at udvikle sin faglige viden om 
lungebetændelse. 
Friche og Rasmussen beskriver i forbindelse med evaluering i erhvervsuddannelserne, 
at en egentlig årsag til at anvende individuel kontrol, er for at motivere den studerende 
til at forbedre deres præstation (Friche & Rasmussen 2011: 147). Således kan Lones 
kontrol af Mia, i nogle af eksemplerne, anskues som en metode til at motivere Mia, for 
at hun herved kan forbedre eksisterende og opbygge nye sygeplejefaglige kompetencer.  
5.2.2. Observation, tilbagemelding og mindmap 
En anden evalueringsmetode som Lone benytter sig af er at kigge den studerende over 
skulderen. Heri ligger en observation af den studerendes udførelse af sygeplejefaglige 
handlinger. Desuden stiller Lone løbende de studerende spørgsmål for at finde ud af, om 
de ved hvad de går og laver.  Det kan som eksemplet ovenfor anskues som en metode til 
at finde ud af, hvilke eventuelle mangler den studerende har, for herved at kunne hjælpe 
hende videre og udvikle sig. Igen er der et element af kontrol i Lones metode, men det 
kan som nævnt være en del af Lones evalueringsmetode.  
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Observation kan anskues som et led i den løbende evaluering af den studerende i 
praktikken og kan også fungere som led i at den studerende løbende evaluerer sig selv. 
Dette er en evalueringsform, der kan få væsentlig betydning ved at forberede den 
studerende i forhold til mere formel evaluering (Friche & Rasmussen 2011: 148), fx den 
afsluttende eksamen på modulet.  
For det tredje, er en anden af Lones evalueringsmetoder tilbagemeldinger til den 
studerende.  Hun udtrykker, at det i forbindelse med tilbagemeldinger er; ”vigtigt ikke at 
trampe den studerende med alt det”, som Lone ikke mener, hun har gjort tilstrækkeligt. 
Derimod er det for Lone centralt at give den studerende et hint om, hvor deres 
kompetencer er mangelfulde. Denne evalueringsteknik har åbenbare ligheder med 
Broadfoots bæredygtige evalueringsprincip, idet Lone har et ønske om at hjælpe den 
studerende til at udvikle sine sygeplejefaglige kompetencer. Det er netop det Broadfoot 
kalder for myndiggørelse af den studerende, således at evalueringen bliver bæredygtig.  
Ovenstående er ligeledes også et eksempel på Gardners assessment for learning, idet 
Lones sigte er at gøre brug af evaluering som en metode til at støtte den studerende frem 
mod en læringsproces, der har fokus på udvikling af den studerendes sygeplejefaglige 
kompetencer. Herunder fremkommer et af Gardnes ti principper vedrørende assessment 
for learning, nemlig at underviseren (vejelederen) hjælper den studerende til at forstå 
hvorledes de kan forbedre deres kompetencer. Lones sigte angående evaluering, retter 
sig mod læring, således at evalueringen medfører en læringsproces for den studerende. 
Dermed bliver evalueringsmetoden og den pædagogisk metode i Gardners forståelse lig 
hinanden.  
Trods Lones overvejelser om at foretage en evaluering, der ifølge Broadfoot kan 
anskues som bæredygtig, så er der flere elementer som ikke er opfyldt i evalueringen af 
Mia. Som eksempel kan den tidligere anvendte samtale anskues.  Lone; ”Du har læst 
om det”, Mia; ”Det er lang tid siden”, Lone; ”Men nu, skal det blive for evigt” og videre 
spøger Lone Mia; ”Hvad vil du ellers kigge efter?”.  Her bliver fokus ikke på, at udvikle 
Mias sygeplejefaglige kompetencer ved at give hende et hint om, hvor manglerne er. 
Derimod fokuseres der på Mias manglende kompetencer. Evalueringen vurderes derfor 
ikke til at være bæredygtig, da Lone ikke gør det, som Broadfoot beskriver i to af 
nøgleelementer vedrørende bæredygtig evaluering; ”a separation of feedback from 
grading” og ”a focus of assessment on learning rather than on performance” 
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(Broadfoot i Friche 2010: 55). Lone giver i eksemplet ikke Mia feedback, men det 
bliver derimod en bedømmelse, som tager afsæt i Mias præstation.   
Ligeledes, i Gardners terminologi har Lone ikke fokus på evaluering for læring, og den 
pædagogiske metode er derfor ikke lig evalueringsmetode. Derimod sker der en 
adskillelse af de to metoder.   
Lone anvender mindmaps som et vejledningsredskab, hvilket hun beskriver som at; ”… 
det er nærmest for deres egen skyld, for at de også selv kan se det, altså hvis de lige som 
får det fældet ned, altså så de ligesom kan se, dér mangler jeg noget”. For Lone er det 
ikke et redskab til at bedømme den studerende, men alligevel udtrykker hun, at den 
måde en mindmap er lavet på er forskellig afhængig af den studerende faglige niveau. 
Indirekte er det således en metode hun anvender ved evaluering, da hun her får blik for 
den studerendes faglige niveau. Det bemærkes at Lone med mindmaps ønsker at hjælpe 
den studerende til at finde evt. mangler, hvilket ligeledes er et eksempel på bæredygtig 
evaluering. Evalueringen er fokuseret på den studerendes læringsproces, herunder er der 
med Gardners terminologi tale om en evaluering, der er del af planlægningen som 
hjælper eleven til at forbedre og udvikle sine kompetencer.  
Endvidere indeholder denne evalueringsmetode en form for kontrol, idet Lone benytter 
indholdet af mindmappen til at vurderer studerendes faglige niveau. 
Eksemplet viser som tidligere, at der i Lones vejledningsmetode er elementer af både 
bæredygtig evaluering, herunder assessment for learning, og af kontrol af den 
studerendes faglige kompetencer. Opfattelsen om at vejleder ønsker at kontrollere, kan 
ifølge Nielsen danne grundlag for bedømmelsen af den studerendes sygeplejefaglige 
kompetencer, og hvorvidt de lever op til målene for praktikperioden. Med mindmap 
tyder det på, at en del af Lones evaluering bliver med fokus på den studerendes 
præstation, således at evalueringen er målorienteret.  
5.2.3 Refleksion og anerkendelse 
Lone fortæller i en anden forbindelse, at modulbeskrivelsen er med til at sætte 
rammerne for hendes evaluering af den studerende, da hun via denne kan se, hvilke mål 
de studerende skal opfylde. Samtidig angiver hun, at fx refleksionstimer, som er en del 
af målene i modulbeskrivelsen, ikke er noget hun benytter direkte. Derimod foretrækker 
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hun, at refleksioner med den studerende foretages som et led i de daglige 
sygeplejehandlinger. Dette er et eksempel på, at Lones vejledning og evaluering både 
kan anskues som værende målorienteret og bæredygtig. Kontrol er i denne 
sammenhæng bl.a. et redskab til målorienteret evaluering. Refleksionstimer er et mål i 
modulbeskrivelsen, men Lone anvender refleksioner som et led i sygepleje. Herved 
forsøger hun, at få refleksionerne tilpasset, så de giver mening i forhold til den daglige 
sygepleje.  
I relation til refleksionerne i den daglige del af sygeplejen, angiver Lone, at hun benytter 
sig af uddybende spørgsmål overfor den studerende. Et eksempel på, hvordan Lone 
anvender refleksioner er via uddybende spørgsmål: Lone; ”Hvad betyder lateral?”, Mia; 
”er det ikke…!?”, Lone; ”nej det er det ikke, nu er vi i gang med ortopæden” Mia; ”det 
er ikke min stærke side, men det var dernede af”, Lone; ”ja det var dernede af”. I dette 
eksempel udebliver refleksionen. Lone spørger ikke til hvorfor og hvordan denne viden 
er vigtig. Derimod foregår spørgsmålsrækken til Mia mere som en afdækning af Mias 
kompetencer af teoretiske viden. Refleksion som evalueringsmetode skal med 
udgangspunkt i Broadfoot og Gardner bidrage til udviklingen af den studerendes evne 
til selv-evaluering, hvilket kan opnås via refleksion.  
Mens refleksionen i ovenstående eksempel udebliver, sker til gengæld en anden form 
for evaluering. Lone afslutter med en opmuntrende og lettere anerkendende kommentar 
i forhold til Mia: ”Ja det var dernede af”. Anerkendelse og opmuntring er centrale 
elementer for evaluering, for både Broadfoot og Gardner. Broadfoot beskriver det 
direkte i sin definition af formativ evaluering; ”… as well as giving encouragement”. 
Tanggaard viser med sin teori om vekseluddannelser, hvordan evaluering kan komme til 
udtryk via anerkendende kropssprog eller kommunikation.  Anerkendelse virker 
motiverende, hvilket ifølge Gardner er et vigtigt element i relation til assessment for 
learning. I forhold til Lones evaluering af Mia, så er det primært dette eksempel, der 
viser evaluering benyttet med en anerkendende karakter. Et centrals resultat i 
Tanggaards undersøgelse af vekseluddannelser, at netop den anerkendende evaluering 
er med til at motivere den studerende i læringsprocessen.  
I et fjerde eksempel med Lone og Mia, fremgår det, hvordan Lones kropssprog 
anvendes i relation til evaluering. Det er dog ikke i form af anerkendelse som 
Tanggaard beskriver det, men derimod som en form for negativ feedback: Lone: ”Vi må 
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se om der kommer… er den kommet? ... jaaa … har du læst den?”, Mia; ”nej det har 
jeg ikke”, Lone (let opgivende); ”det kunne du jo prøve”. 
5.3. Analysedel 2 – Lones forudsætninger 
Følgende er en analyse af, hvilke forudsætninger der ligger til grund for, den evaluering 
Lone  foretager i relation til den studerende Mia. 
5.3.1 Sygeplejefaglig identitet 
Under observationerne og interviewet med Lone, blev det klart, at hun i hendes 
vejledning havde forskellige præferencer for, hvordan vejledningen udføres. Disse 
præferencer kan ses som et reguleringsprincip, idet præferencer virker regulerende for 
opfattelsen af, hvad der er rigtigt eller forkert i en given situation. Vi vil derfor i 
analysedelen om Lones forudsætninger undersøge de regulerede principper, som har en 
betydning for, hvordan hun opfatter, forstår og dermed evaluerer i en given situation. 
I forlængelse af ovenstående er det meningsfuldt at inddrage Bourdieus forståelse om 
den praktiske sans, da det ifølge Bourdieu er den praktiske sans, der har en betydning 
for den enkeltes handlinger: Bourdieu refererer senere til, at den praktiske sans er det, 
han forstår som habitus;  
”Den praktiske sans er et erhvervet system af præferencer, af principper for hvordan 
verden skal anskues og opdeles (dvs. det man sædvanligvis kalder en smag), af varige 
kognitive strukturer (der i alt væsentligt er resultat af kropsliggørelsen af objektive 
strukturer) og af handlingsskemata som orienterer opfattelsen af den givne situation og 
vurderingen af hvilket svar der passer til denne situation.” (Bourdieu 1997, s. 44).  
Lones uddannelsesmæssige baggrund og erfaring med sygepleje er relevante i relation 
til hendes fag-habitus. Fag-habitus er regulerende for hendes evaluering af den 
sygeplejerskestuderendes opgaveudførelse. Dette kommer til udtryk i fortællingen om 
Lone, idet hun fortæller, at det er vigtigt, at en sygeplejerskestuderende udviser 
selvstændighed i praktikken, og at det er, en præference for hende i funktionen som 
vejleder at arbejde mod en selvstændiggørelse af den studerende. Denne præference for 
selvstændighed vurderes at relatere til hendes fag-habitus. Dermed fremstår 
selvstændighed som et symbol på den gode sygeplejerske, som et evalueringsprincip for 
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Lone når hun som vejleder evaluerer sine studerende. Lones studerende, skal 
selvstændigt kunne varetage eksempelvis en stuegang. Dermed evaluerer Lone, om Mia 
har inkorporeret en fag-habitus, dvs. evnen til at koble teoretisk viden med praktisk 
eksekvering. Dette beskriver Bourdieu således;  
“To be able to use a tool (or do a job), and to do it „comfortably‟ – with 
a comfort that is both subjective and objective, and characterized as much 
by the efficiency and ease of the action as by the satisfaction and felicity of 
the agent – one has to have „grown into it‟ through long use, sometimes 
methodical training, to have made one‟s own the ends inscribed in it as a 
tacit „manual‟, in short, to have let oneself be used, even 
instrumentalized, by the instrument.” (Bourdieu 2000: 143). 
Lones evaluering bliver dermed et spørgsmål om sygeplejefaglig identitet, som en 
social praksis, der skal kunne udføre sygeplejefaglige opgaver selvstændigt. 
Lones uddannelsesmæssige baggrund og fag-habitus har endvidere en betydning for 
hende som vejleder, idet at hun via denne baggrund har opbygget nogle 
smagspræferencer. Lone er uddannet under en uddannelsesoptik med fokus på 
mesterlærerformen. Det kan være årsagen til, at hun i sin vejledning fokuserer på, at 
vejledningen foregår sideløbende med udførelsen/løsningen af konkrete opgaver. Dette 
ses i citatet, hvor Lone fortæller om, hvordan hun bruger refleksioner i den daglige 
vejledning. Her fortæller hun, at hun ikke er tilhænger af at trække sig ind i et rum, for 
at have refleksionstimer, men foretrækker, at det er en del af handlingerne i løbet af 
dagen; ”… det er jeg i hvert fald ikke god til at sige nu skal vi sætte os ned og reflektere. 
Det bliver som et led i sygeplejen”. I form af hendes fag-habitus tillægger hun 
evalueringen under udførelsen en merværdi, og foretrækker praktiknærerefleksioner 
fremfor skole-lignende refleksioner. På denne måde virker Lones fag-habitus som et 
regulerende princip og kommer til at danne grundlag for de forudsætninger hun 
evaluerer ud fra.  
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5.3.2. Den praktiske viden 
I Lones uddannelsesmæssige baggrund ligger også hendes uddannelsesmæssige kapital. 
I forbindelse med denne kapital, opstår der en indre ambivalens om egen funktions 
biddrag. Dette ses i det første citat i fortællingen om Lone, hvor det beskrives, at hun 
trods efteruddannelse undrer sig over, hvorfor hun er vejleder. Dog mener Lone, at hun 
på baggrund af hendes mangeårige erfaring som sygeplejerske kan bidrage i relation til 
den praktiske del af den nuværende uddannelse. Videre siger Lone, at det er 
sygeplejerskeskolens opgave at fokusere på det teoretiske, herunder 
sygeplejeteoretikere, og det er hendes opgave at tage sig af det praktiske. Som hun selv 
siger, så ved hun ikke noget om sygeplejeteoretikere, og synes heller ikke, at det er dét 
praktikken skal handle om.  
Der ses derfor en indre ambivalens, da Lone ikke synes, at hun er teoretisk stærk og 
dermed føler, at hun ikke kan opfylde de krav og forventninger, som der stilles til hende 
som vejleder gennem studieordningen. Men samtidig synes hun, at det hun kan bidrage 
med, er den praktiske viden, og hun anser denne viden som noget, der har mere værdi, 
idet hun ikke synes, at praktikken skal handle om sygeplejeteorier.  
Lones ambivalens kan skyldes, at det, samfundet anerkender som symbolsk kapital er 
noget andet end den uddannelsesmæssige kapital som hun har. Samtidig er der en 
uoverensstemmelse mellem det hun anderkender som værdi med sin fag-habitus og det 
samfundet anser som værdi. Denne uoverensstemmelse kan påvirke Lones vejledning 
og evaluering, da der opstår en konflikt mellem modulbeskrivelsen og Lones kapital. 
Lone undgår at benytte sig af f.eks. sygeplejeteoretikere i sin evaluering, og pålægger 
skolen ansvaret for dette element. Lones uddannelseskapital, en del af de 
forudsætninger hun evaluerer ud fra, da hendes kapital virker regulerende i forhold til, 
hvordan hun kan vejlede og evaluere.  
Endvidere virker samfundets syn på uddannelseskapital også regulerende for hendes 
evaluering, idet hun føler en ambivalens, idet hun anerkender noget teori mere end 
andet. Dette ses, da Lone siger, at hun bl.a. evaluerer på, om Mia har en teoretisk viden 
bag hendes handlinger. At Lone tillægger noget teori mere værdi end andet kan hænge 
sammen med at hendes fag-habitus i højere grad bygger på sundhedsvæsnets mere 
fagorienteret viden, så som anatomi og farmakologi (Glinsvad 2000: 125). Derfor er 
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Lones egenkapital og syn på symbolsk kapital et regulerende princip og dermed er disse 
en del af hendes forudsætninger, som hun trækker på i evalueringen.  
5.3.3. Objektive strukturer 
Jf. interviewet med Lone evaluerer hun de studerende ud fra modulbeskrivelserne for 
sygeplejerskeuddannelsen. Det vil sige, det er modulbeskrivelsernes retningslinjer, der 
strukturer hendes evaluering, og det er en fortolkning af disse Lone handler efter. I 
fortolkningen af modulbeskrivelserne, anskues en institutionalisering af regulativ 
karakter, da hendes forståelse af modulbeskrivelserne påvirker Lones adfærd. 
Modulbeskrivelserne kan derfor ses som forudsætninger hun evaluerer ud fra. 
I Lones fortolkning af modulbeskrivelsen, eksisterer krav, som ikke kan opfyldes på 
hendes afdeling: 
”Man får mange mangler her på afdelingen… mange af de basale ting 
som man skal kunne, får man ikke med her… de kunne jo komme over på 
vores søsterafdeling … men det har ledelsen besluttede, at de ikke skal”.  
Dermed er der, udover modulbeskrivelserne, regulerende strukturer i den administrative 
logik som ledelsen udstykker i forbindelse med hvor de studerende skal befinde sig i 
løbet af praktikken. Den administrative logik er også en del af de forudsætninger som 
Lone evaluerer ud fra. Modulbeskrivelserne og den administrative logik er således en 
del af de objektive strukturer som Lone arbejder ud fra. 
De objektive strukturer som Lone arbejder indenfor beskrives i citatet, hvor Lone 
forholder sig til de rammer, der er for vejledningen: ”Vi har egentlig rimelige gode 
rammer og vi har godt nok haft travlt lige nu og her, men i perioder har vi altså ikke 
særlig travlt”. Dette mener Lone, har en betydning for vejledningen, da hun bedre kan 
følge den studerende. Det at der er god tid, ser Lone desuden kan være en ulempe. Tid 
kan ses som et regulerende princip for Lones evaluering og vejledning, idet hun bedre 
kan evaluere den studerende, da det er muligt for hende, at være sammen med den 
studerende og stille spørgsmål løbende. God tid skal derfor forstås som at der ikke er så 
mange patienter.  Antallet af patienter og dermed travlhed er på denne måde et 
regulerende princip og repræsenterer en forudsætning for Lones evaluering. Derimod 
kan mangel på patienter også være et problem, idet de studerende ikke har noget at lave. 
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I forbindelse med tidsaspektet giver Lone udtryk for, at det er en afdeling, hvor der 
generelt er god tid, men også at det kan være svært at finde tiden til skriftlige 
refleksioner. Her er der en tydelig konflikt, idet hun siger, at der er god tid til de 
studerende, men at der sjældent er tid til skriftlige refleksioner. Hvad der er på spil i 
denne konflikt, er svært at vide, men et argument kunne være, at hun med sin fag-
habitus ikke prioriterer, skriftlige refleksioner i hendes vejledning og evaluering. Uanset 
hvad der er på spil i denne konflikt, kan tid til den studerende og travlhed i afdelingen 
ses som dele af objektive strukturer der danner rammen om Lones forudsætninger for at 
evaluere. 
Dermed er både de objektive strukturer som Lone arbejder ud fra, samt de objektive 
strukturer som Lone arbejder indenfor regulerende principper for hendes evaluering.  
5.4. Analyse del 1- hvordan evaluerer Tina 
Følgende er en analyse af hvordan Tina evaluerer Fie, samt en begrundet navngivning af 
den evalueringsform der anvendes. 
5.4.1. Personlig mening 
Tina lægger i sin vejledning og herved evaluering vægt på initiativ og motivation hos 
den studerende, samt at den studerende kan opsøge viden; ”… noget initiativ, når man 
kan mærke, at de stiller spørgsmål, og at de opsøger viden…og også at de i det hele 
taget gerne vil deltage”. Det at stille spørgsmål og opsøge viden er en samfundsdiskurs, 
der gennemgående præger samfundet. Tina har en personlig holdning til, hvad der er 
relevant at evaluere studerende ud fra.  
Det vurderes at en del af evalueringsformen for Tina er præget af, den viden, der er 
dominerende i samfundet, i form af at opsøge viden og stille spørgsmål – dvs. 
betragtningen om, at det er essentielt at være kritisk. Denne tilgang, at kunne være 
kritisk og stille spørgsmålstegn, er således også et led i akademiseringen. Den ældre 
sygeplejerskeuddannelse rummede ikke kritisk stillingtagen til sygeplejefaget. Den 
kritisk tænkende tilgang til faget er i høj grad et element, der er blevet implementeret i 
forbindelse med, at uddannelsen er blevet til en professionsbacheloruddannelse. Det er i 
tråd med, at Tina mener, at akademiseringen af uddannelsen generelt er fornuftig. Den 
samfundsmæssige dominerende viden ser altså ud til at blive afspejlet i Tinas evaluering 
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af de studerende, hvilket Friche og Rasmussen også påpeger i deres undersøgelser 
evaluering indenfor folke- og erhvervsskoler (Friche og Rasmussen: 149).  
Tina bruger, udover sin personlige mening også modulbeskrivelsen, når hun skal 
evaluere de studerende. ” …både kigger man jo på, hvad det er for nogle krav der er… 
og så også hvad jeg selv synes som person, så jeg har også min egen personlige 
mening”. Tina forklarer, at hun ud fra modulbeskrivelse kan se om den studerende 
udvikler sig: ”… man skal snakke med dem og der skal ske en fremadskridende 
progredierende udvikling af dem…”. Tina har i sin vejledning og evaluering, med 
udgangspunkt i modulbeskrivelse, af de studerende, fokus på udvikling. Hun evaluerer 
den studerende på baggrund af om de sygeplejefaglige kompetencer er blevet udviklet. 
Tina; ”... kan de koble teori med praksis, og det kan da godt knibe lidt en gang imellem 
for nogle at koble, men så lige pludselig når de har været her, så bup, så kan man se, så 
er der lige gået et lys op for dem…”. 
Grundet fokus på udviklingen af de studerendes sygeplejefaglige kompetencer kan 
Tinas evaluering af de studerende, kategoriseres som værende bæredygtig i Broadfoots 
terminologi. Ud fra empiren, er det dog ikke helt klart i hvor høj grad, at den evaluering 
Tina foretager sig, har fokus på det udviklende aspekt. Det er således kun med 
udgangspunkt i interviewet med Tina og ikke i observationsstudierne, at Tinas 
evaluering kan kategoriseres som bæredygtig. 
5.4.2. At koble teori og praksis 
Ud fra ovenstående citat gøres det klart, at Tina ikke mener, at de studerende altid har 
forstået koblingen mellem teori og praksis, men at de opnår koblingen undervejs i 
praktikken. Tanggaard beskæftiger sig med anerkendende evaluering som et led i 
teorien om praksis evaluering. Af citaterne fremgår der ikke direkte anerkendelse af de 
studerendes evne til, at koble teori med praksis. Derimod ses en antydning af det som 
Tanggaard definerer som værende faglig anerkendelse. Faglig anerkendelse foregår ved, 
at der over tid stilles sværere og mere ansvarsfulde opgaver. Tina ser, at over tid kan 
den studerende varetage sværere opgaver, ved at den studerende bliver mere skarp på at 
kunne koble teori med praksis. Ud fra empiren er det dog ikke klart om Tina formidler 
en sådan faglig anerkendelse direkte over for Fie, eller om hun kun beskriver det i 
interviewet. 
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Nielsen konkretiserer, hvordan formativ evaluering kan se ud i relation til evaluering af 
sygeplejefaglige kompetencer, hvor det påpeges, at vejleder evaluerer ud fra den 
progression den studerende oplever i forbindelse med udvikling af færdigheder (Nielsen 
2010: 188). I følgende eksempel tyder det således i højere grad end tidligere på, at der er 
tale om myndiggørende evaluering; ”… så ved de, nu er det nu, at de har koblet den…”. 
Tina udtrykker dette i relation til, at den studerende formår at koble teori med praksis, 
dvs. at den studerende udvikler sig. Herunder demonstrerer Tina sin vejledningsmetode 
i forhold til at støtte den studerende i, at nå frem til denne kobling mellem teori og 
praksis;  
”Altså jeg starter da tit morgenen med at sige, nu har du en patient som har de og de, 
den og den sygdom, hvis du sådan lige skal lukke op for posen, du får fem minutter, 
brug din teori, hvad har du lært i teorien om den sygdom, brainstorm, skriv ned hvad du 
synes…”.   
Tinas evaluering kan i ovenstående eksempel navngives i relation til Gardner som 
værende assessment for learning, idet Tina i evalueringen gør brug af en metode til at 
støtte den studerende frem mod et læringsfokus hvor udvikling af den studerendes 
kompetencer er i fokus. Tina anvender ofte denne metode, hvorfor evaluering kan ses, 
som det, Gardner betegner som, at hjælpe den studerende til, at finde frem til en god 
metode til at forbedre sig. Således kan denne evalueringsmetode anskues som en 
læringsmetode, der sigter mod at udvikle de studerendes evner til at koble teori med 
praksis. Med udgangspunkt i Gardner, kan læringsmetoden anskues at være lig med 
evalueringsmetoden.  
5.4.3. Refleksionstimer og kompetencekort 
I afdelingen anvendes refleksionstimer og kompetencekort som led i, at den studerende 
skal opfylde modulbeskrivelsens mål for praktikken.  
”Det er ikke altid at vi lige får dem afholdt, men nogen gange sidder vi jo også og 
snakker, så meget af det, hvor vi sidder og snakker med den studerende er jo tit 
refleksioner over, hvad tænkte du, og jeg kunne se du lige kiggede lidt der, hvad skete 
der lige der, er der noget du tror, der kunne gøres anderledes, eller synes du det er 
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svært, eller hvad kunne vi gøre for at du får taget hul på det her, det som de måske 
synes er svært”. 
I eksemplet gøres det klart, at refleksionstimere ikke altid bliver afholdt, men at de i 
stedet indgår som et led i samtale mellem den studerende og vejlederen. Broadfoot og 
Gardner refererer begge til, at refleksioner som metode ved evaluering skal bidrage til 
udviklingen af den studerendes evne til selv-evaluering. (Gardner i Friche 2010: 52, 
Broadfoot i Friche 2010: 55). Det tyder på, at Tina via refleksioner ønsker, at få den 
studerende til at selv-evaluere. Det er ud fra interviewet med Tina klart, at hun har et 
ønske om at anvende refleksioner. I projektets empiri har vi imidlertid ikke eksempler 
på om Tina i praksis foretager refleksioner med den studerende.  
At den studerende løbende bliver evalueret og selv-evaluerer, har afgørende betydning 
for den studerende, særligt i forbindelse med de afsluttende eksamener (Friche og 
Rasmussen 2011: 148). I eksemplet med Fie og Tina, har det som Tina forklarer det, 
knebet lidt med at afholde samtaler. Fie giver også udtryk for, at hun gerne vil 
gennemgå kompetencekort sammen med Tina. Hverken refleksionstimer eller 
gennemgang af kompetencekort når Tina og Fie inden Fies eksamen. Ud fra tesen om, 
at løbende evaluering af den studerende og selv-evaluering er afgørende for fx eksamen, 
har det muligvis betydning for Fie, at hende og Tina ikke når refleksioner og 
gennemgang af kompetencekort.  
I Tinas overvejelser i forhold til refleksionstimer og kompetencekort er der elementer af 
bæredygtig evaluering og assessment for learning. Via refleksionerne er der mulighed 
for, at Tina kan støtte den studerende i selv-evaluering, og samtidig er refleksioner og 
kompetencekort endnu en metode hvor det ses, at Tinas evaluering sigter mod, at den 
studerende udvikler sine sygeplejefaglige kompetencer.  
5.4.4. Kommunikation 
Tina er specifik i forhold til hendes fokus, når hun skal evaluerer de 
sygeplejerskestuderende: ”… hvordan de er at vejlede, hvordan de er med at forstå 
beskeder, hvordan de er med at være over for patienter og pårørende, hvordan tale de 
til dem, er der kontakt, er der vilje til, er der fleksibilitet…”.  
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Ifølge Nilsen, er evaluering med afsæt i den studerendes udvikling via 
kommunikationen med patienter et eksempel på formativ evaluering (Nielsen 2010: 
188). Citatet siger ikke noget om, hvorvidt Tina ser på udviklingen i den studerendes 
kommunikative evner, men som tidligere nævnt, har Tina generelt fokus på, at der sker 
en progredierende udvikling af den sygeplejerskestuderende. Sammenfattende vurderes, 
at Tina har fokus på den studerendes udvikling, i relation til kommunikationen med 
patienter og pårørende.  
Ligeledes fokuserer Tina også på kommunikationen hende og den studerende i mellem. 
Denne form for evaluering kan betegnes ud fra det som Tanggaard beskriver som; 
”Evaluering som regulerende for den daglige praksis” (Tanggaard 2006: 149). Heri 
ligger, at praksisevaluering afspejles som læring og evaluering, som en integreret del af 
den daglige praksis. Herunder evalueres der på evnen til at løse en stillet opgave. Tina 
evaluerer eksempelvis ud fra den studerendes evne til at løse en opgave vedrørende 
kommunikation med patienten, eller hvordan den studerende forstår beskeder.  
5.4.5. Observation eller initiativ 
Tina benytter sig desuden i sin vejledning af, at den studerende observerer hende udføre 
sygeplejefaglige handlinger. Formålet er i følge Tina, at de studerende har godt af at se 
handlinger visuelt, inden de selv skal udføre den; ”Hvis det er sådan at man gør det i 
praksis, så de ser tingene, det rent visuelle. Det synes jeg det fungerer rigtig godt.”. Et 
eksempel, hvor Tina lader Fie observere, er hvor Tina er ved at klargøre en prøve. Tina 
udfylder sedler og gør prøven klar, undervejs siger hun ikke meget til Fie. I interviewet 
fortæller Tina om sin vejledning; 
”… så er jeg på sidelinjen og måske lytter med, og ser at de kan og næste gang kan de 
gøre det måske, eller også kigger jeg med en gang til, alt afhængig, de skal også være 
trygge ved selv at kunne gøre tingene, ikke. Men jeg vil i hvert fald gerne se, at de kan 
tingene inden de selv hopper ud i det”.  
Ovenstående giver indtryk af, at Tina anvender kontrol som led i evalueringen af den 
studerende. At Tina kontrollerer de studerende, kan betragtes som en metode hun 
anvender for at afdække eventuelle mangler i de studerendes udførelse af 
sygeplejefaglige handlinger.  Friche og Rasmussen forklarer, at en egentlig årsag til 
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individuel kontrol, er at motivere de studerende til at forbedre deres præstationer (Friche 
& Rasmussen 2011: 147). Tinas metode, hvormed hun sikrer sig, at den studerende har 
de fornødne sygeplejefaglige kompetencer, kan anskues at være et led i, at støtte de 
studerende i at udvikle og forbedre præstationer i relation til sygeplejefaglige 
kompetencer. Heri ligger et element af assessment for learning. Tinas brug af tilskuer-
metoden kan ud fra Tanggaards praksisevaluering anskues som evaluering, der er 
regulerende for den daglige praksis.  
Tina har som nævnt fokus på, at den studerende viser initiativ ved at være på forkant 
med det, de allerede har kompetencer indenfor, og viser interesse for at deltage aktivt. 
Som nævnt ovenfor, vil Tina gerne kontrollere den studerendes handlinger, før de selv 
kaster sig ud i det. Ifølge Nielsen, kan en sådan kontrol være et udtryk for, at vejleder 
ønsker at evaluere den studerendes præstationer i relation til modulbeskrivelsen. På den 
måde bliver kontrollen et udtryk, for en mere præstationsorienteret evaluering, end en 
evaluering, der har fokus på den studerendes udvikling. En evaluering, der er 
præstationsorienteret anskues ud fra Broadfoots terminologi ikke som værende 
bærdygtig, og er dermed ikke myndiggørende. 
Tinas kontrol af den studerende er således tosidet. På den ene side, kan det anskues som 
værende bæredygtig evaluering med fokus på udvikling og assessment for learning, og 
på den anden side fremkommer der elementer af en målorienteret evaluering.  
5.5. Analysedel 2 - Tinas forudsætninger 
Følgende er en analyse af, hvilke forudsætninger der ligger til grund for, den evaluering 
Tina foretager i relation til den studerende Mia. 
5.5.1. Sygeplejefaglig identitet 
Tinas forudsætninger undersøges ved brug af regulerede principper, som er styrende for 
hendes evaluering og vejledning. Til dette anvender vi, som nævnt i vores begrebs- og 
teorikapitel, dele af Bourdieus begrebsapparat. 
Tinas uddannelsesmæssige baggrund, ligesom hos Lone, en del af hendes fag-habitus, 
idet fag-habitus relaterer til individets arbejdssituation og professionelle funktion, og 
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den er baseret på de professionelle erfaringer og den position, som individet har inden 
for sit arbejdsliv (Friche 2010: 35-37).  
Tinas vurdering af, hvordan en god sygeplejerskestuderende er, afhænger af hendes fag-
habitus og hendes smagspræference. Tinas præferencer, vil ifølge Bourdieu, være 
afgørende for Tinas evalueringspraksis. Tina forklarer, at det hun kendetegner ved en 
god studerende er; ”… når man kan mærke noget initiativ, når man kan mærke, at de 
stiller spørgsmål, og at de opsøger viden… Så initiativ….. Jeg kan også godt lide, at de 
kender deres kompetenceområde”.  
At være initiativrig, stille spørgsmål, søge viden og kende sit eget kompetenceområde 
fremstår som et symbol på en ønskelig ageren hos en studerende. Tinas fag-habitus 
synes derfor tæt knyttet til præferencen for og håndteringen af disse handlemåder. 
Således er handlemåderne styrende for hendes evalueringspraksis, og er på den måde en 
del af de forudsætninger hun evaluerer den studerende på baggrund af.  
I Tinas fag-habitus ligger der endvidere en forståelse af sygeplejerskeuddannelsens 
udvikling. Denne forståelse er interessant, da hendes syn på uddannelsens udvikling har 
en betydning for, hvad hun anser som væsentlig viden. Tina er generelt positivt stemt 
over for udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen, hvilket hun forklarer således: ”Nå, 
men den [sygeplejerskeuddannelsen] synes jeg sådan set har udviklet sig meget 
godt”…”Især på den teoretiske har den da i hvert fald, den er rimelig velfunderet 
nu…”.  
Med udgangspunkt i Tinas forklaring, er hendes fokus på den mere teoretiske del i 
sygeplejerskeuddannelsen forståelig. Det tyder på, at Tina i sin fag-habitus har en 
præference for akademiseringen af sygeplejerskeuddannelsen, selvom hun dog også 
pointerer, at akademiseringen har uhensigtsmæssige konsekvenser for de praktiske 
kompetencer. Tina har accepteret og tilpasset sig den reformerede 
sygeplejerskeuddannelse, hvorfor hendes fag-habitus har undergået en forandring i takt 
med forandringen af hendes rammer for uddannelsen (Wilken 2006: 45). 
Akademiseringen som præference i evalueringen betyder, at Tina evaluerer ud fra en 
forståelse af, at teoretisk fundering hos den studerende er central. Teoretisk fundering, 
med udgangspunkt i akademisering, er dermed et regulerende element i Tinas 
evaluering, og dermed er det en del af de forudsætninger hun evaluerer ud fra. 
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5.5.2. Teoretisk viden 
Som vejleder, arbejder Tina hen imod, at den studerende Fie bliver velfunderet og selv 
kan tage initiativ. Det er desuden en præference for Tina, at de studerende kender deres 
kompetencer. Tina foretrækker derfor, at de sammen sidder og reflekterer, for 
derigennem kan hun se, om Fie opnår en faglig fremadskridende progredierende 
udvikling. Refleksionerne anvendes i Tinas evaluering og det vurderes, at Tina 
foretrækker en skolelignende refleksionsseance sidst på dagen. Tinas præference for 
skolelignende refleksionsseancer, som typisk forbindes med institutionen skole, kan ses 
som et resultat af Tinas syn på uddannelseskapital.  
Tinas anerkender, at akademiseringen har en værdi i samfundet, hvilket fremgår, da hun 
siger, at det praktiske ikke længere er i højsædet. Det er for Tina derfor naturligt, at 
uddannelsen prioriterer det teoretiske og herunder opkvalificere de studerende. Tina 
legitimerer den kapital, der ligger i samfundets forståelse af uddannelsesmæssig kapital.  
Det kan antydes, at der er en politisk diskurs og et økonomisk rationale i at fremme 
akademiseringen, for at øge landets konkurrenceevne (Friche 2011: 300). For at 
imødekomme samfundets forståelse af uddannelseskapital, tilrettelægger Tina sin 
evaluering og vejledning med skolelignende seancer, hvilket er et regulerende princip 
for hendes evaluering.  
Tinas egen uddannelsesmæssige kapital, fremgår i følgende citatet, hvor hun forholder 
sig til egne kompetencer; ”… jeg er jo også nødt til at opdatere mig og sådan noget og 
læse, også om teoretikere og sådan noget … så meget lærte vi jo slet ikke...”.  
Da Tina opdaterer viden, kan det anfægtes, at hendes uddannelsesmæssige kapital kan 
anses som symbolsk kapital. Det virker til, at opkvalificering er et nødvendigt redskab 
for at kunne leve op til kravene som vejleder. Der forekommer derfor en 
overensstemmelse mellem Tinas forståelse af sin egenkapital og samfundets forståelses 
af uddannelseskapital. Denne overensstemmelse har indflydelse på Tinas vejledning og 
evaluering, og dermed er hendes forståelse af kapital og egenkapital en del af hendes 
forudsætninger, som hun trækker på i hendes evaluering. 
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5.5.3. Objektive strukturer 
De objektive strukturer Tina arbejder indenfor, er særligt synlige i evalueringen ved 
anvendelsen af tilskuer-metoden. Dette kommer særligt til udtryk, ved eksempelvis 
sygdom eller fridage, hvor Tina ikke har mulighed for at følge Fie kontinuerligt. Fravær 
kan få den konsekvens, at Tina ikke har tilstrækkeligt indblik i Fies udvikling af 
sygeplejefaglige kompetencer. Det er en præference for Tina at anvende tilskuer-
metoden, og derfor kan fravær opfattes som regulerende princip i evalueringen. 
Fraværsdage er en af de objektive strukturer Tina arbejder indenfor og er en del af de 
forudsætninger, som har betydning for Tinas evaluering. 
Travlhed på afdelingen er også et regulerende princip, da travlhed er et forstyrrende 
element i Tinas evaluering og vejledning. Dette forklares i følgende citat; ”Rammerne 
for at udøve og opfylde alle de krav er ikke altid lige… så nogle gange kan rammerne 
for at sidde og vejlede stille og rolig godt være lidt ... Altså i de travle situationer”. 
Heraf kan det uddrages, at travlhed og afbrydelser sammen med fravær, er objektive 
strukturer Tina arbejder indenfor, og dermed en del af de forudsætninger som hun 
evaluerer ud fra.     
Tina forklarer, at hun evaluerer ud fra modulbeskrivelsen, men også med afsæt i hendes 
personlige holdning. Dermed kan modulbeskrivelsen ses som objektive strukturer Tina 
arbejder ud fra. Modulbeskrivelsen er regulerende for Tinas handlinger og evaluering, 
og er dermed en del af hendes forudsætninger. Det er dog tydeligt, at hendes 
forudsætninger for evaluering ikke kun er objektive strukturer, men også hendes 
subjektive forståelse, hvori fag-habitus, kapital og Tinas forståelse af symbolsk kapital 
er iboende.   
5.6. Sammenfattende analyse med udgangspunkt i de fire delanalyser 
Med udgangspunkt i de fire delanalyser, fremkommer det relevant at uddybe 
analysepunkter i relation til, hvordan de to vejledere evaluerer ud fra deres 
forudsætninger, for derigennem at få en indsigt i, hvordan en evalueringspraksis kan 
forekomme. Desuden er det relevant at sammenholde de to vejleders evalueringspraksis, 
for at se om der er fælles forudsætninger, der ligger til grund for deres evaluering. 
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5.6.1. Vejleder Lone 
I analysen af Lone fremgår det, at hun anvender evalueringsmetoder af formativ 
karakter. Den evaluering som Lone udfører, kan i nogle tilfælde ses som bæredygtig 
evaluering med en myndiggørelse af den studerende. Der er således fokus på, at den 
studerende udvikler evnen til at koble praksis med teori. Der er ligeledes et stort fokus 
på kontrol af viden i evalueringen af den studerende, og en del af den evaluering Lone 
foretager synes at være af mere målorienteret end af udviklende karakter.Analysedel 2 - 
Lones forudsætninger, giver indsigt i baggrunden for Lones brug af 
evalueringsmetoder. De forudsætninger som Lone evaluerer en studerende ud fra er 
hendes fag-habitus. Herunder tillægger Lone, nogle typer af adfærd en merværdi. 
Eksempelvis tillægger hun dét at udføre praktisk sygepleje hos patienterne mere værdi, 
end eksempelvis refleksion i enerum. Heri indgår et iboende syn på at den gode 
sygeplejerske skal kunne arbejde selvstændigt. Endvidere er Lones forudsætningerne 
for evaluering hendes egenkapital og syn på symbolsk kapital. Her tillægges 
sundhedsvæsnets syn på uddannelseskapital en relativ større værdi end 
sygeplejerskeskolens syn på uddannelseskapital. Dvs. når Lones evaluering i flere 
tilfælde virker målorienteret, er det på grund af, at hun i form af fag-habitus og syn på 
uddannelseskapital har præference for at evaluere den studerende. Hun kan således 
kontrollere, om den studerende har den viden, som hun forventer en studerende skal 
have, for at kunne begå sig praktisk som sygeplejerske. Når Lone i hendes 
evalueringsmetoder eksempelvis ikke vælger at anvende refleksion, og herunder selv-
evaluering hos den studerende, kan forklaringen på dette findes i hendes fag-habitus, 
egenkapital og forståelse af uddannelseskapitaler, da hun via de forskellige kapitaler ser 
en større værdi i praksisorienterede viden.      
5.6.2. Vejleder Tina  
I Tinas evalueringsmetoder ses der ligeledes elementer af bæredygtig evaluering. 
Eksempelvis er der i Tinas evaluering elementer af assessment for learning. Dette ses 
gennem hendes ønske om, at støtte de studerende til at udvikle deres evne i relation til at 
kunne koble teori med praksis. Tina anser refleksioner som en velegnet metode til at 
udvikle denne evne, hvormed den studerendes evne til selv-evaluering også udvikles. 
Endvidere er en del af Tinas evaluering også kontrol. Den kontrol Tina foretager via 
evaluering, er kontrol af en anden karakter, end den Lone foretager. Tinas kontrol 
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handler om at sikre, at den studerende ikke påtager sig opgaver før den studeredne er 
klar til det. Dette kan anskues fra to forskellige vikler. På den ene side kan kontrollen 
betragtes som en form for assessment for learning, hvor den studerende hjælpes til at 
forbedre sig. På den anden side kan kontrollen betragtes som en mere 
præstationsorienteret evaluering, hvor det udviklende sættes udenfor fokus.  
Ved at synliggøre Tinas forudsætninger er det muligt, at få indsigt i, hvad der ligger bag 
evalueringsmetoderne. Forudsætningerne som er grundlag for Tinas evaluering af de 
studerende tager afsæt i fag-habitus, hvor hun tillægger akademiseret fundering værdi. 
Ydermere er der i Tinas fag-habitus et syn på den gode studerende, hvilket inkluderer 
at; være initiativrig, stille spørgsmål, søge viden og kende eget kompetenceområde. 
Endvidere er Tinas forudsætninger for evaluering egenkapital og syn på symbolsk 
kapital. Tina anvender refleksioner som evalueringsmetode, hvilket forklares med, at 
hun har præference for skolelignede seancer. 
5.6.3. Fællestræk og modsætninger i Lones og Tinas evaluering 
Som beskrevet i analysedelene fremgår det, at begge vejledere anvender en form for 
formativ evaluering, idet de begge har fokus på at udvikle den studerendes 
sygeplejefaglige kompetencer. Det ekspliceres i deres ønske, om at støtte den 
studerende til at udvikle evnen til at koble teori med praksis, men for begge vejlederes 
vedkommende under et element af kontrol. Denne form for kontrol er forskellig i den 
evalueringsmetode hhv. Lone og Tina praktiserer.  
Endvidere er det opsigtsvækkende, at evalueringen kommer til at fremstå tosidig, eller 
endda modsatrettet. Det eksemplificeres når deres evalueringsform på den ene side 
fremstår bæredygtig og udviklende, mens den på den anden side virker mål- og 
præstationsorienteret. Det fremkommer ikke, hvad evalueringen egentligt er, hvis den er 
tosidet. Det interessante spørgsmål er derfor, om det bæredygtige element af 
evalueringen udelukker, at den også kan være målorienteret, og omvendt. Det er ud fra 
vejlederfortællingerne og evalueringsteorien ikke muligt at klassificere evalueringen, 
hvis den fremstår tosidet. Det er derfor et åbent fortolkningsspørgsmål, som vi indenfor 
rammerne af dette projekt, ikke kan give et entydigt svar på.  
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Lone og Tina er begge uddannet sygeplejersker under den samme uddannelsesordning, 
og der er derfor overlappende elementer i deres fag-habitus. Dermed kan det 
argumenteres, at der hos Lone og Tina er tale om en form for gruppe-habitus, hvilket 
opstår, hvis en gruppe individer opnår et fælles verdenssyn, har en fælles 
uddannelsesbaggrund og en fælles praksis (Friche 2010: 36). 
Friche med inspiration fra Bourdieu, anser at eksistensen af en fag-gruppe-habitus 
inden for en profession har regulerende principper. Det betyder i Friches terminologi, at 
vejlederens valg af handlinger afhænger af de underliggende regulerende principper. 
Det er derfor af interesse at søge at afdække de styrende elementer bag en sådan fag-
gruppe-habitus for vejledere indenfor sygehusvæsenet.  
Bourdieu beskriver gruppe-habitus således; ”Habitus’en er intet andet end den 
immanente lov (lex insita), som de fælles historier har indskrevet i kroppen, og som ikke 
kun er mulighedsbetingelsen for koordineringen af praksisserne, men også for den 
praktiske udøvelse af koordineringen” (Bourdieu 1980/2007: 100). 
I forbindelse med delanalyserne fandt vi, at begge vejlederederes evaluering anvender 
modulbeskrivelserne som nogle af de objektive strukturer, de evaluerer ud fra. 
Modulbeskrivelserne er derfor også en del af de samfundsmæssige sociale strukturer, og 
både vejleder som omverdenen udgør strukturer og bliver struktureret af hinanden 
(Friche 2010: 36). Modulbeskrivelser synes endvidere, at påvirke deres fag-habitus i en 
grad, der har betydning for deres forståelse af, hvad en god 
sygeplejerske/sygeplejerskestuderende er. For Lone er selvstændighed centralt, mens 
Tina fokuserer på de studerendes initiativ. Tinas og Lones identificering af god adfærd 
har mange ligheder hinanden. Tinas forståelse kan opsummeres som evnen til 
selvstædigt at kunne praktisere sygepleje. Ligeledes kan Lones forståelse af 
selvstændighed, anskues som det at tage initiativ til en sygeplejefaglig opgave, søge 
viden og være bekendt med egne kompetencer. Heri fremgår det at vejlederne har et 
fælles verdenssyn, hvilket styrker vores forventning om, at der hos Tina og Lone 
eksisterer en form for fag-gruppe habitus.  
Det kan endvidere uddrages, at der i Lones og Tinas arbejde som vejledere forekommer 
fælles objektive strukturer, som er med til at strukturere dem som gruppe. Det 
eksemplificeres i, at de begge som vejledere forholder sig eksplicit til fælles strukturer 
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såsom modulbeskrivelsen. Dermed bliver deres fag-gruppe-habitus til dels formet af 
objektive strukturer i form af retningslinjerne i modulbeskrivelserne. I delanalyserne 
pointeres det også, at den samfundsdominerende viden og det samfundsmæssige fokus 
på sygeplejerskeuddannelsen har betydning for, hvordan de praktiserer evaluering. Det 
er her vigtigt at bemærke, at vejledernes forståelse af den samfundsmæssige viden, og 
det samfundsmæssige fokus er forskellig, og at Tina og Lone har forskellige 
præferencer for, hvad der anerkendes som værdifuld viden. Derfor kan det konkluderes 
at Lone og Tina ikke deler det samme verdenssyn. Det er dog tydeligt, at der er 
elementer i deres evaluering, der har ligheder, men også forskelle i deres 
evalueringspraksis på trods af, at nogle af de objektive strukturer de arbejder ud fra er 
identiske.  
Foruden modulbeskrivelsen, er tiden til de studerende og travlhed nogle af de objektive 
strukturer, som har betydning for hvordan begge vejledere evaluerer. Der eksisterer 
imidlertid også en væsentlig forskel mellem vejledernes objektive strukturer, nemlig 
sygdom og fravær. Således har Tina et andet sæt af forudsætninger at evaluerer på 
baggrund af.   
Med udgangspunkt i de forskellige eksempler på de to vejlederes evalueringsformer, 
tyder det på at begge vejledere anvender den praksisorienterende korrigerende 
evaluering. Vi vurderer med udgangspunkt i, at Lone kigger over skulderen og Tina 
gerne vil observere, hvorledes den studerende klarer sig i praksis, at de løbende 
korrigerer de studerende, hvor det findes nødvendigt. På denne måde bliver 
evalueringen en del af den daglige praksis. Den bliver muligvis ikke direkte 
regulerende, men med udgangspunkt i projektets empiriske materiale og analyse heraf, 
vurderes det, at evalueringen er integreret del af vejlederpraksissen. 
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6. Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere dele af projektets fund, herunder den anvendte metode samt 
analysens centrale resultater. 
6.1. Refleksioner i relation til projektets metodologi 
Projektets formål var at undersøge, hvordan daglige vejledere evaluerer 
sygeplejerskestuderende. Undersøgelsen foretaget i dette projekt, har været med til at 
give et indblik i, hvorledes sygeplejerskestuderede modtager differentieret vejledning, 
og bliver evalueret ud fra forskellige evalueringsmetoder og forudsætninger. 
Det er vores opfattelse, at med udgangspunkt i Bourdieus refleksive sociologi, har vi 
undgået, at reproducere eksisterende erfaring og viden. Imidlertid har empirien i kraft af 
de konstruerede vejlederfortællinger, og dertilhørende analyser, udvidet kendskabet til 
vejledernes evaluering af sygeplejerskestuderende på modul 11. 
Der er flere elementer, som har haft betydning for projektets konstruktion. Heriblandt, 
vores særlige position i undersøgelsesområdet. Denne konstruktion har præget projektet, 
og undersøgelsens resultater er derfor ikke skabt uafhængig af vores faglige 
kompetencer. Dette er også pointeret i den refleksive sociologi, som danner baggrund 
for bevisliggørelsen af vores subjektivitet. Det betyder, at projektets slutprodukt 
muligvis havde været anderledes, hvis forskere med en anden uddannelsesbaggrund 
havde undersøgt de daglige vejlederes evaluering på sygeplejerskeuddannelse.  
Endvidere har adgangen til undersøgelsesområdet haft betydning for den indsamlede 
empiri. Det var således de enkelte hospitalsafdelinger, som bestemte, hvad vi måtte 
deltage i. Der er derfor situationer, såsom slutevalueringssamtaler mellem vejleder og 
studerende, som ville have været interessante at observere, men som vi desværre ikke 
har fået adgang. En større adgang til undersøgelsesområdet, ville formentlig have 
medvirket til et mere nuanceret empirimateriale. Trods dette, mener vi at have skabt et 
empirisk grundlag som tydeligt illustrere hvordan og ud fra hvilke forudsætninger 
vejlederen evaluerer den studerende. 
Med inddragelse af flere vejledere, havde det desuden været muligt at konstruere flere 
vejlederfortællinger. Med mere empiri fra flere forskellige vejledere ville vi i højere 
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grad være i stand til at nuancere de fundne resultater eller bekræfte fundene. Ud fra det 
foreliggende empirimateriale er det vores overbevisning, at der er tilstrækkelig belæg, 
for at kunne besvare problemformuleringen på en fyldestgørende og tilfredsstillende 
måde. Samtidig har observationsstrategien, hvor to gruppemedlemmer af gangen 
observerede, styrket empirien, idet de to observatørers observationer har suppleret 
hinanden. Dette har efterfølgende vist sig at være en styrke i empirimaterialet, idet 
nogle essentielle passager i empirien er blevet observeret af flere. De efterfølgende 
interviews med vejlederne har desuden givet en mere dybdegående forståelse, og 
bidraget til at empirien er blevet mere fyldestgørende. 
Bearbejdningen af empirimaterialet har været systematisk, med fokus på at fremhæve 
vejledernes egne udtalelser. Trods fortolkning og sammensætning af udvalgte 
fragmenter, mener vi, at det er lykkedes at fremhæve vejledernes egne synspunkter og 
forståelser, for derigennem at øge kvaliteten og validiteten omkring projektet. 
6.2. Diskussion af analyse og anvendt teori  
Analysen er delt op i to delanalyser, hhv. hvilken evalueringsmetode der benyttes og 
forudsætninger herfor. Opdelingen af analysen har medvirket til at give en mere 
dybdegående forståelse af den evalueringsmetode, der benyttes under praktikopholdet 
på sygeplejerskeuddannelsens 11. modul. Desuden bidrager koblingen mellem den 
analytiske navngivning af den enkelte evalueringsform og analysen af vejledernes 
forudsætninger til, at analysen bliver mere dybdegående. Opdelingen i flere delanalyser 
har imidlertid den konsekvens, at gentagelser på tværs af delanalyserne er uundgåelige.  
Med anvendelse af Bourdieus begreber, er det relevant at forholde sig kritisk til 
begrebernes begrænsninger, samt styrker og svagheder ved hans teoriapparat. En af de 
centrale styrker ved at anvende Bourdieu til at fremanalysere en vejlederpraksis, er 
specifikt forklaret af Højbjerg. Hun forklarer, at habitusbegrebet kan: ”… åbne op for 
en vis grad af dynamik, idet habitus rummer et generativt element og kan frembringe 
praksisser, der kan tilpasse sig konkrete situationer og improvisere i forhold til at 
håndtere uforudsete og omskiftelige situationer”(Højbjerg 2011:24). Samme argument 
gør sig gældende for dette projekt, idet Bourdieus begrebsapparat med habitus, 
kapitaler og objektive strukturer har været brugbart, til at frembringe praksisser baseret 
på observationsstudierne og interviews.  
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Generelt kritiseres Bourdieu for, at hans habitusbegreb har for stort et fokus på 
strukturernes tvingende påvirkning, og dermed for lidt fokus på individets 
forandringsmuligheder. Det anfægtes derfor af flere forskere, at de analyser, der 
benytter sig af habitusbegrebet hos individet, kan have tendens til at reproducere de 
strukturer som de selv er en del af (Højbjerg 2011:24). Bourdieus oprindelige hensigt 
med habitusbegrebet var imidlertid, at det skulle forbinde struktur (objekt) med individ 
(subjekt), men hans teoriapparat strukturalistisk konstruktivisme trækker 
habitusbegrebet i retning af strukturalisme, og dermed træder det subjektive i 
begrebsapparatet i baggrunden. Dette ses desuden, ved at det i Bourdieuske analyser 
oftest udelukkende synes at være strukturerne, der påvirker individerne, og ikke 
individerne, der påvirker strukturerne. Samme kritik gør sig gældende for dette projekt. 
Projektets brug af habitus synliggør, hvordan vejlederne påvirkes af de regulerende 
principper, og dermed bliver det strukturerne, der påvirker vejledernes 
evalueringspraksis og ikke omvendt.  
Som fremstillet i opgavens kapitel 4, fremkommer evaluering som begreb meget 
omfangsrigt, forstået på den måde, at det rummer mange anvendelser og opfattelser. 
Evalueringsbegrebet har været vanskeligt at operere med, igennem hele opgaven. Det 
har ind i mellem været udfordrende at fremanalysere, hvornår der i empirimaterialet er 
tale om evaluering, og herunder også navngivning af evalueringen. Dvs. om 
evalueringen kan tilskrives at være fx assessment for learning, bæredygtig evaluering 
og praksisevaluering for blot at nævne nogle evalueringsforståelser.  
Det fremgår af analysen, at de dominerende evalueringsformer i empirimaterialet ofte 
fremstår tosidet. Herunder kan eksemplerne med elementet af kontrol nævnes. På den 
ene side kan kontrol af den studerende opfattes som værende evaluering med et 
myndiggørende og læringsfremmende sigte, mens evaluering på den anden side, kan 
anses for at have et målorienteret og præstationsrettet sigte. Friche beskriver i sin 
afhandling om evaluering i relation til erhvervsuddannelser, at evalueringsbegrebet har 
forvirret og udfordret igennem hele forskningsprocessen. Friche bruger i afhandlingen 
et kapitel på at diskutere de mange forskellige forståelser af begrebet evaluering. Friche 
påpeger desuden, at hendes forundring vedrørende evalueringsbegrebet ikke står alene, 
da forskere tidligere har påpeget, at evalueringsbegrebet har tilbøjelighed til at blive 
udflydende (Friche 2010: 40-42). Med udgangspunkt i projektets analytiske arbejde 
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med empirimaterialet, deler vi samme opfattelse, nemlig at det er vanskeligt at arbejde 
med evaluering som begreb, og tilsvarende udfordrende at fremanalysere 
evalueringsformen.  
Vi er bevidste om, at projektet repræsenterer et lille konstrueret udsnit af virkeligheden, 
som den for os kommer til udtryk, netop i denne kontekst. Derfor er det åbenlyst, at vi 
med inspiration fra Bourdieu og pædagogisk etnografi, har fremstillet én virkelighed. Vi 
er dog opmærksomme på, at en anden tilgang kunne have medvirket til at fremanalysere 
en anden virkelighed. Vores fremstilling af vejledningspraksissen på 11. modul skal 
derfor ikke betragtes som den endegyldige sandhed, men anses som et udsnit af 
virkeligheden. Vi erkender, at vores undersøgelse er lokal, kontekstspecifik og unik.  
I relation til analysens fund, kan vi ikke afvise, at der forekommer og eksisterer andre 
evalueringsformer i praksis og andre forudsætninger, end dem vi har præsenteret. Med 
dette in mente, er vi bekendte med, at den evalueringspraksis, som fremanalyseres og 
præsenteres ikke fører til en generalisering, hvilket heller ikke er formålet med 
projektet. Vi mener, at selvom projektet er et lokalt udsnit af en fragmenteret 
virkelighed, så giver projektet langt hen af vejen et generelt indblik i, hvor differentieret 
vejledningspraksissen er, som finder sted på 11. modul. Da der forekommer 
differentieret evaluering i en fragmenteret virkelighed (undersøgelsesområdet), kan det 
påpeges, at vejlederpraksissen også kan være differentieret i andre sammenhænge, hvor 
eksempelvis regulerende principper er anderledes. 
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7. Konklusion 
I dette kapitel vil vi sammenfatte projektets resultater i en konklusion, der tager 
udgangspunkt i projektets problemformulering: 
Hvordan og ud fra hvilke forudsætninger evaluerer vejledere sygeplejerskestuderendes 
sygeplejefaglige kompetencer under praktikforløbet på uddannelsens 11. modul? 
Evaluering er en integreret del af den daglige vejledning under praktikforløbet på 
sygeplejerskeuddannelsens 11. modul. Evalueringen under praktikforløbet har til formål 
at fungere korrigerende for de studerendes udvikling.  
På baggrund af projektets analyse kan det konkluderes, at evalueringen er af formativ 
karakter. Den formative evaluering fremkommer ved, at vejledernes evalueringsfokus er 
udviklingsorienteret. Vejledernes evaluering af de studerende fremstår som værende 
bæredygtig, idet evalueringen bl.a. stræber efter en myndiggørelse af den studerende. 
Dette er eksemplificeres ved, at vejlederne gerne vil støtte de studerende til at udvikle 
evnen til at koble teori med praksis. Samtidig fokuserer den ene vejleder på, at den 
studerende skal selvstændiggøres, mens den anden vejleder fokuserer på, at de 
studerende skal vise initiativ.  
Vejledernes evalueringsfokus har flere lighedspunkter. For det første, evaluerer de 
begge med udgangspunkt i, at de studerende skal kunne koble teori med praksis. For det 
andet, benytter begge vejledere kontrol som evalueringsmetode. Kontrol som 
evalueringsmetoder kommer imidlertid til udtryk på forskellig vis, og evalueringen har 
således et differentieret anvendelsessigte. Anvendelsessigtet i det ene eksempel drejer 
sig om, at evaluerer det faglige grundlag bag de udførte sygeplejefaglige handlinger, 
mens anvendelsessigtet med evalueringen i det andet eksempel, beskæftiger sig med, 
om den studerende har de fornødne sygeplejefaglige kompetencer forud for udførelse af 
de sygeplejefaglige handlinger. Det kan konkluderes, at evalueringen i flere tilfælde 
fremtræder med et dobbeltsidet anvendelsessigte, eftersom det på den ene side syner 
udviklingsorienteret samt læringsstøttende, og på den anden side syner målorienteret og 
præstationsorienteret. Dette tydeliggør, at evalueringspraksissen er kompliceret og 
differentieret.   
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Endvidere kan det konkluderes, at sygeplejerskeuddannelsens modulbeskrivelse og den 
administrative logik er forudsætninger, som præger vejledernes evaluering af de 
studerende, og udgør derfor en del af de objektive strukturer, som har betydning for 
evalueringen. Endvidere er de objektive strukturer, som påvirker evalueringen tid og 
travlhed. De objektive strukturerer vurderes i de fleste tilfælde at være ensartet. 
Undtagelsesvis skal det dog bemærkes, at de regulerende principper fremkommer 
stærke i form af vejleders fravær, hvilket tyder på, at også de objektive strukturer i 
enkelttilfælde kan fremstå differentieret.  
I vejledernes forudsætninger fremstår fag-habitus, som regulerende princip, hvor 
vejlederne anser nogle typer af adfærd hos de studerende som mere korrekte eller 
relevante. Fag-habitus omfatter vejledernes forudsætninger for evaluering, egenkapital 
og syn på symbolsk kapital. I tilfældet med den ene vejleder er hendes syn på 
uddannelseskapital præget af sundhedsvæsenets, fremfor sygeplejerskeskolens syn på 
symbolsk kapital. Hos den anden vejleder er synet på uddannelseskapital modsat, da det 
hun tillægger akademisering symbolsk kapital. Sammenlignes vejledernes fag-habitus 
og syn på uddannelseskapital, fremgår det, at forudsætninger for evaluering er 
forskellige, idet vejlederne har individuelle præferencer i den underliggende 
vejledningspraksis. Denne forskellighed er bemærkelsesværdi, da vejlederne bl.a. har 
fælles rammer (de objektive strukturer de arbejde ud fra), samt fælles fag-gruppe-
habitus. I henhold til vejlederens evalueringspraksis, kan det betyde, at de individuelle 
præferencer og objektive strukturer vejlederne arbejder indenfor vægter tungere end 
deres fælles fag-gruppe-habitus. Dette kommer til udtryk ved deres forskellighed i, 
hvordan de evaluerer de studerendes sygeplejefaglige kompetencer.  
Afslutningsvis konkluseres det, at vejledernes individuelle præferencer, objektive 
strukturer og fag-gruppe-habitus er forudsætninger, der påvirker deres 
evaluereringspraksis, herunder anvendelsen af evalueringsformer og metoder. 
Eksempelvis anvendes forskellige former af evaluering; myndiggørende-, 
læringsfremmende-, udviklingsorientret-, anerkendende-, målorienteret- og 
præstationsorienteret evaluering. Herunder anvendes evalueringsmetoder; kontrol, 
refleksion(selv-evaluering), observation, kompetencekort, mindmaps, tilbagemelding, 
kommunikation m.fl. 
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Bilag 2: Interviewguide med forskningsspørgsmål 
 Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
1 Hvilken betydning har vejleders 
professionelle 
forudsætninger/baggrund for? 
Hvad er din uddannelsesmæssige 
baggrund?  
 Hvor længe har du været 
uddannet?  
 Hvor længe har du været i 
afdelingen? 
 Hvor længe har du arbejdet 
med vejledning af 
studerende? 
 
Hvordan er du uddannelsesmæssigt 
kvalificeret til at være vejleder for 
studerende? (”pligt?”)? 
 Hvorfor er du blevet vejleder? 
 
Hvordan har du oplevet den udvikling 
sygeplejeuddannelsen har gennemgået, 
fra mesterlære uddannelse, 
akademisering og nu 
professionsbachelor uddannelse? 
 
2 Hvilken betydning har 
modulbeskrivelsen for vejledning 
og evaluering af de studerende? 
Hvordan anvender du 
modulbeskrivelsen i forhold til den 
daglige vejledning? 
 Vurderer du den studerendes 
sygeplejefaglige kompetencer 
med afsæt i modulbeskrivelsen 
(og i hvor høj grad)? 
 Hvilke indflydelse har du på 
planlægningen af de 
studerendes forløb i 
afdelingen? 
 Hvordan vurderer du den 
studerendes sygeplejefaglige 
kompetencer  i forhold til de 
mål der er beskrevet i 
modulbeskrivelsen ? 
 
3 Hvilke betydning har de 
strukturelle rammer for vejledning 
og evaluering af den studerende? 
Hvordan oplever du, at afdelingens 
rammer har indflydelse på din daglige 
vejledning af den studerende? 
 Hvilke udfordringer mener du, 
at det giver dig som vejleder at 
skulle uddanne sygeplejersker i 
en institution, hvor det primære 
formål er at varetage sygepleje 
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til patienter? 
- og hvilken betydning kan 
det have for vurderingen af 
den studerendes  
sygeplejefaglige 
kompetencer? 
 Hvordan oplever du, at der som 
vejleder er tid til den 
studerende? 
 
 
4 Hvilke didaktiske overvejelser gør 
vejleder i forbindelse med 
evalueringen af den studerende og i 
vejledningssituationer?  
Hvilke overvejelser gør du dig i 
forhold til hvordan du vurderer den 
studerendes  sygeplejefaglige 
kompetencer? 
 Når du vurderer den 
studerende, er der så noget du 
er særligt opmærksom på? 
 Hvad lægger du vægt på i 
forhold til opfølgning af de 
daglige situationer? 
 Hvad tænker du om 
refleksionstimer? 
 Hvad lægger du vægt på i 
forhold til den kommunikation 
du har med den studerende? 
 Hvordan inddrager du den 
studerende i den daglige 
sygepleje? 
 
Har du erfaring med at noget 
fungere bedre end andet? 
5 Hvad er kendetegnet ved den gode 
sygeplejestuderende for vejleder? 
Hvilken betydning har den enkelte 
studerendes kvalifikationer og 
forudsætninger for den vejledning du 
kan give? 
 Og har det indflydelse på 
hvordan du vurderer den 
studerendes  sygeplejefaglige 
kompetencer? 
 Hvornår vurderer du, at en 
studerede er en god 
sygplejestuderende? 
 Hvad er afgørende for om den 
studerende får et godt 
praktikforløb? 
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Bilag 3: Opbygning af vejlederfortælling 
 
Disposition for opbygning af vejlederfortælling: 
Brainstorm Lone: 
 Problematikken om selvstændighed/ligegyldighed(og det sagte og observerede) 
 Det teoretiske aspekt er skolens ansvar (føler ikke at hun har kvalifikationer til at 
vejlede studerende, ej heller lysten i forhold det mere teoretiske) (hvor en betydning for 
hvordan men også forudsætninger) 
 Tid til den studerende(go tid og forkælet studerende/manglende opfølgning på ex 
mindmap) Rammerne for at udøve vejledning/evaluering (forudsætninger + hvordan) 
god tid = kan være nemmere at evaluerer den stud, men der skal også være nok at lave 
for at kunne evaluere. 
 Modulbeskrivelse/studieordning. Sætte rammerne for hvad de skal evalueres ud fra og 
hvor langt de er. 
 Hvordan evaluering: refleksioner er en del af den daglige sygepleje og her i ligger en 
evaluering af studerende. –tilbagemelding til den stud ”er ikke at dunke dem i 
hovedet”(evaluering). – mindmaps som evaluering. –spørge ind til om de har en 
teoretisk viden/baggrund bag deres handlinger. –taler med sin medvejleder om 
evaluering af den studerende.  
 
Brainstorm Tina 
 Modulbeskrivelsen: -god udvikling af sygepleje udd. For lidt praktik, meget teori – men 
en naturlig prioritering (glad for akademisering). Mange krav til studerende. Vejleder + 
evaluerer ud fra MB og personlig mening. Kunne godt bruge mere viden i forhold til 
den nye udd. 
 Strukturer: kontinuitet i praktikforløb er vigtig for vejl. + evaluering. God tid til stud, 
når der ikke er travlt. Rammerne i forhold til at sidde og vejlede – ikke altid gode. 
Planlægning kan være svær – opfølgning. 
 Hvordan evaluering: -at de stud søger viden, at de viser interesse, at de selvstændig går i 
gang, at de kan koble teori med praksis, at de kan sige fra (kende egen kompetencer), 
eller hjælpe dem til dette ved at ”stresse” dem og lære dem at bede om hjælp. 
Vejledning: at de skal se det i praksi – være sikker på at de kan gøre det Evaluering: - 
hvordan stud er over for pt, -hvordan forstår stud beskeder, teoretisk funderet, er stud 
fleksible i deres sygepleje. Har fokus på om den studerende undres(reflekterer) og stiller 
spørgsmål (vigtigt for Y) strukturer  
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 Hvem er jeg  Strukturer omkring 
mig 
Sådan gør 
jeg 
 
Vejledning 
X 
Udd. baggrund, erfaring, hvorfor 
vejleder, hvor længe, holdninger 
om ny udd. Præferencer. Egne 
kvalifikationer og interesser for at 
være vejleder.   
”Det teoretiske aspekt er skolens 
ansvar”  
Tiden – modulbeskrivelse, 
studieordninger, 
(institutionens kapital), 
travlhed, kontinuitet, at 
sidde ned og vejelede, 
svært at planlægge,   
Hvordan 
evaluering. 
Vejledning. 
Refleksioner, 
opfølgning, 
tilbagemelding 
til, at se det i 
praksis…m.m 
 
Vejledning 
Y 
Udd. baggrund, erfaring, hvorfor 
vejleder, hvor længe, holdninger 
om ny udd. Præferencer. Egne 
kvalifikationer og interesser for at 
være vejleder.   
 
Tiden – modulbeskrivelse, 
studieordninger, 
(institutionens kapital), 
travlhed, kontinuitet, at 
sidde ned og vejelede, 
svært at planlægge,   
Hvordan 
evaluering. 
Vejledning. 
Refleksioner, 
opfølgning, 
tilbagemelding 
til, at se det i 
praksis…m.m 
 
 
 
 
